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1. Motivation 
På baggrund af artiklen “Vi skaber vækst og bliver smidt ud”, som Berlingske tidende publicerede d. 
6. juni 2015, diskuterede vi i forbindelse med gruppedannelsen artiklens indhold (#1 Berlingske). 
Uden nogen erfaring eller beskæftigelse med entreprenørskab, undrede vi os over de problemer 
DropBucket pigerne havde haft i forhold til Fremdriftsreformens initiativ om hurtigere 
studiefremdrift i forhold til entreprenørskab, da vi umiddelbart var af den overbevisning, at Danmark 
havde brug for entreprenører (#2 DropBucket). Fremdriftsreformens krav om hurtig studiefremdrift 
kendte vi alle til, og vidste nogenlunde hvilke problematikker den skabte for den enkelte studerende. 
DropBucket pigernes problem omhandlede noget andet, end de umiddelbare konsekvenser vi kendte 
til, og det var derfor vi begyndte at udforske entreprenørskabsfeltet dybere. Endvidere stillede vi også 
spørgsmålstegn ved baggrunden, formålet, og de politiske overvejelser der havde været i forbindelse 
med udformningen af fremdriftsreformen samt implementeringen, da vi ikke kunne forstå at man ikke 
havde taget mere højde for entreprenørskab.  
Vores interessefelt udspringer heraf, og vi har ikke fokus på den studerende eller enkeltstående 
tilfælde som f.eks. DropBucket pigerne, men retter fokus mod uddannelsesinstitutionen DTU, hvor 
vi antager at lignende tilfælde som DropBucket pigernes kunne være. Vi er af den opfattelse, at det 
ikke er et enestående tilfælde for DTU, men en samfundsmæssigt tendens for videregående 
uddannelsesinstitutioner. Dermed sagt er vores øjemed rettet mod DTU og de studerendes mulighed 
for entreprenørskab under fremdriftsreformen. 
 
Overstående skaber grundlaget for vores erkendelsesinteresse og forskningsfelt. Ud fra denne 
erkendelsesinteresse finder vi det relevant at undersøge, analysere og diskutere, hvordan 
fremdriftsreformen og entreprenørskab fungerer sammen med udgangspunkt i DTU.  
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2. Indledning 
I 2011 vandt socialdemokraterne og rødblok folketingsvalget. Efter 10 år med blå blok og en 
økonomisk krise hængende over Danmark, var budskabet til danskerne at tænke på helheden, velfærd, 
uddannelse og fællesskab, ikke i særinteresser.  
 
” Vi sætter barren højere end den tidligere regering. Vi vil bygge en alliance med de unge. I skal 
være hurtigere til at uddanne jer, få et arbejde og yde et bidrag til samfundet. Til gengæld vil vi 
arbejde hårdt for at gøre danske uddannelser til nogle af de bedste i verden.”… ”Målet er at skabe 
vækst, dynamik og udvikling i hele Danmark.” – Helle Thorning Schmidt, d. 4. Oktober 2011, 
åbningstale ved Folketingets åbning, (#3 Statsministeriet). 
 
Budskabet synes klart, Danmarks fremtid hviler på nutidens unge og de kommende generationer. For 
at blive i Helle Thorning Schmidts retoriske brug, så hæves barren, og hermed kravet til de studerende 
og strukturen i det danske uddannelsessystem. Med erkendelse af at den almene studerende skal 
kunne hoppe over denne nye barres højde, ønskede regeringen at skabe rammerne og muligheden for 
at dette ville kunne lade sig gøre, via reformarbejde. 
 
Slår man reform op i ordbogen står der; Ændring af en eksisterende, fortrinsvis samfundsmæssig, 
struktur eller ordning med henblik på at denne bedre og mere tidssvarende (#4 Ordnet). Der tegner 
sig et umiddelbart fornuftigt og realistisk billede af fremtidens skolesystem - vel og mærke hvis 
definitionen af reform er/var den samme for S-R-sf regeringen. 
Det er blevet nævnt i en del år i medierne og diverse tidsskrifter, at Danmark står over for kommende 
små generationer der tiltræder arbejdsmarked, samtidigt med at større generationer fratræder, hvilket 
resulterer i en stigning på det offentlige budget (#5 Ordnet).  
Ligningen stemmer meget godt overens; øget udgifter kræver øget indtægter, og når forholdet mellem 
mængden af indtægtskilder og udgifter er negativt fordelt, må forudsætningen for et positivt regnskab 
være effektivisering og optimering. 
 
Hvis man derimod skal se mere skeptisk på statsministerens krav, vil det være hensigtsmæssigt at 
gøre dette krav for krav.  
At komme hurtigere gennem sin videregående uddannelse giver god mening med fremtidsudsigter til 
et negativ offentligt budget. Denne logik ligger umiddelbart betonet i et økonomisk perspektiv. De 
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essentielle problemstillinger i at reformere uddannelsessystemet, for at kunne dimittere flere 
studerende på hurtigere tid, fremtvinger evaluering og opvejning af grundprincipperne for en 
uddannelsesinstitutions faglige og indlæringsmæssige kvalitet. (Pedersen 2012, s. 193) 
 
Til at understøtte den daværende statsministers ambitionsniveau i sin åbningstale, bliver det i 
regeringsgrundlaget uddybet hvorfor, hvordan og baggrunden for at reformarbejdet skal iværksættes. 
Følgende citat er fra afsnittet uddannelse, forskning og kompetencer i regeringsgrundlaget 2011 (#6 
Statsministeriet):  
 
”Danmarks konkurrencefordel skal være, at danskerne er blandt de dygtigste og mest kreative”… 
”Blandt andet skal vi øge innovationen i et samspil mellem vores videns-institutioner og 
virksomhederne.”  
Kreativitet i en uddannelsesmæssig sammenhæng omhandler blandt andet entreprenørskab. Ligeledes 
konstateres det, at entreprenørskab også skal fungere som en økonomisk vækstfaktor for dansk 
økonomi. Sammenspillet herimellem bliver derfor en vigtig faktor for fremtidens Danmark (#7 
statsministeriet).  
Det samlede billede tegnede en regeringsperiode, hvor reformer og gennerelle strukturændringer ville 
blive en primær politisk agenda. De videregående uddannelser var fra begyndelsen øverst på 
prioriteringslisten. 
Uddannelsesinstitutionerne skulle reformeres til bedre og mere effektivt at kunne varetage og 
uddanne Danmarks nuværende og fremtidige unge, men også skabe nye og forbedrede rammer for 
de studerende. 
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2.1 Problemfelt 
”Universiteterne ønsker iværksætteri. Det har vi givet dem. Regeringen ønsker vækst. Det har vi givet 
dem. Nu bliver vi smidt ud af regeringens reform for at gøre det, regeringen selv ønsker.” (#8 
Berlingske).  
 
Overstående citat er fra Heiða Nolsøe, en af to iværksættere, DTU studerende og udvikleren bag 
engangsskraldespanden DropBucket. 
De to studerende blev omfattet af S-SF-R regerings fremdriftsreform på deres kandidatuddannelse på 
DTU. Et varslet reformudspil hvis hensigt var at imødekomme kreativitet, innovative tanker, samt 
danne grundlag for vækst og arbejdspladser, og i sidste ende indtjening til statskassen.  
 
De to iværksættere blev nødsaget til at droppe ud af deres studie, da prioriteringen af virksomheden 
overgik studiet. Med tvangstvungen 30 ECTS point - én af fremdriftsreformens konsekvenser - valgte 
de to iværksættere at prioritere deres virksomhed frem for studiet. Et paradoksalt valgt, i og med at 
reformeringen af hele uddannelsessystemet bringer de danske unge og studerende ind i et institutionel 
styringssystem, hvor deltagelse og uddannelse danner en umiddelbar sikkerhed i form af muligheden 
for et arbejde, for hermed at kunne bidrage til samfundet.  
 
Fravalget af de to DTU studerendes uddannelse er et dilemma, da det stiller dem uden et 
uddannelsesbevis, hvilket ”umyndiggøre” dem til arbejde i henhold til S-SF-R regerings tidligere 
nævnte udtagelser om at uddanne sig til arbejde, og hermed udelukker dem fra at kunne bidrage til 
samfundet, hvis deres iværksætterrejse mislykkes.  
 
Disse dilemmaer anskuer og analyserer Ove Kaj Pedersen bl.a. i sin bog, Konkurrencestaten. Under 
afsnittet, den opportunistiske person, refererer Ove Kaj Pedersen til personen i folkeskolen, hvilket 
han analyserer gennem en historisk gennemgang fra velfærdstat til konkurrencestat.  
En af konkurrencestatens punkter er dannelsen af den opportunistiske person. Om den opportunistiske 
person finder han to forskellige væremåder; den sagte og den usagte, hvoraf han sammenligner disse 
i forhold til dele af folkeskoleloven. Han konkludere således om de opportunistiske sagte personer:  
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”… Hvorvidt disse sidste to udlægninger bygger på et menneskesyn, er tvivlsomt”… ”og det er i sig 
selv en vigtig pointe”… ”personen er nemlig intet uden sin faglighed; han/hun får ikke tillagt nogen 
egen betydning, tildeles ikke nogen selvstændige dyder eller karaktertræk og udgør i det hele taget 
ikke grundlaget for en livsanskuelse. Til gengæld udgør personen her en tom skal, som det er 
faglighedens opgave at udfylde.” (Pedersen 2012, s. 190-192). 
 
 
Om hvor vidt S-SF-R regeringen gik til valgkamp i 2011 med ambitionerne om at videreudvikle og 
med troen på konkurrencestatens værdier, er uvist, men noget kunne tyde på, at den daværende 
regering gennem deres regeringstid havde taget dem ind i deres politiske agenda, i hvert fald ud fra 
den tidligere finansminister Bjarne Corydons udtagelse d. 23 aug. 2013:  
 
”Sandheden er, at vi er i fuld gang med en voldsomt positiv dagsorden, der handler om at styrke og 
modernisere velfærdsstaten… Jeg tror på konkurrencestaten som den moderne velfærdsstat.”  
(#9 Politiken). 
 
 
I november måned i år (2015), gennemførte den nuværende regering (Venstre) sammen med 
Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative en justering af 
fremdriftsreformen fra 2013. Disse justeringer kommer muligvis i kølvandet af, at der fra politisk 
side har været en uoverensstemmelse af nogle fælles uddannelsesmæssige målsætninger, og så den 
måde hvorpå fremdriftsreformen har fungeret i den korte implementeringsperiode. I hvert fald er der 
kommet seks justeringer, hvoraf punkt fire lyder: ”Forbedrede muligheder for studerende, der er 
iværksættere eller formænd i frivillige ungdomsorganisationer” (#10 Uddannelse- og 
Forskningsministeriet). Punktet bevidner om, at man fra politisk side har måtte erkende, at der i den 
oprindelige fremdriftsreform har været uhensigtsmæssigheder omkring det at være iværksætter og 
studerende på samme tid. 
 
Foruden uddannelsesinstitutionerne, Danske studerendes Fællesråd og berørte studerende på 
videregående uddannelser, må folketingspolitikerne have haft indsigt i fakta eller tal, hvorpå der har 
været incitament for netop justeringer inden for entreprenørskab.  
I 2010 blev Fonden for Entreprenørskab skabt ud fra den daværende regerings strategi for uddannelse 
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i entreprenørskab. Fonden er blevet skabt gennem et partnerskab bestående af fire ministerier 
bestående af: Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 
Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet (#11 Fonden for Entreprenørskab)1.  
På bagrund af dette partnerskab, samt fondens funktion som videns center, er fonden et centralt talerør 
mellem de faglige institutioner og politiske aktører, og derfor antager vi, at denne har spillet en vigtig 
rolle i den oprindelige fremdriftsreforms tilblivelse, de nye justeringer, og generelt i 
undervisningsrammerne for innovation og entreprenørskab i det danske uddannelsessystem. 
 
Innovation og entreprenørskab er blevet taget seriøst af politikerne på Christiansborg. Seriøst nok til 
at studerende kan søge om at få dispensation på i forbindelse med deres studier. Med til at understøtte 
dette kan man nævne dele af Danmark løsningernes land, som er et led i den tidligere S-SF-R 
regerings innovationsstrategi fra 2012: 
 
” Den globale omstilling og de økonomiske udfordringer stiller krav til politisk handling og et tættere 
samspil om nye løsninger…Innovation er en central drivkraft for vækst og jobskabelse… Innovation 
er viden og ideer, der omsættes til produkter og processer, der skaber forret-ningsmæssig og 
samfundsmæssig værdi.” (#12 Uddannelse- og forskningsministeriet). 
På DTU har innovations-initiativet Skylab eksisteret siden 2012. Ét år efter fremdriftsreformen trådte 
i kraft, etablerede DTU deres innovation og entreprenør-”laboratoriet” i nye forbedrede lokaler, hvis 
formål var at give alle DTU studerende mulighed og hjælp til deres ideer og prototyper. Ved åbningen 
sagde koncerndirektør for innovation og entreprenørskab Marianne Thellersen således:  
” Stedet er tænkt som et tværfagligt innovativt fællesskab, der rummer en lang række aktiviteter og 
events. Det skal fremme innovation på DTU og markere os tydeligt – både nationalt og 
internationalt.” (#13 DTU). 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!En!entreprenør!bliver!i!nyere!tid!betegnet!som!en!iværksætter,!derfor!må!disse!begreber!antages!
at!have!samme!betydning!
(http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Management/entrepr
enør)!
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2.2 Problemformulering 
 
• Hvilken indvirkning har kravet om hurtigere studiefremdrift for entreprenørskab på DTU? 
 
2.3 Uddybning af problemformulering 
Vores fokus på entreprenørskab udspringer af historien om DropBucket pigerne, der som studerende 
entreprenører ikke kunne studere og drive deres virksomhed på samme tid.  
Vi er derfor interesseret i at undersøge, hvordan fremdriftsreformen ifølge Ove Kaj Pedersen kan ses 
som følge af hans analyse af Konkurrencestatens fremkomst, med fokus på studiefremdrift. Vi vil 
tage fat i ordet entreprenørskab og forsøge at klarlægge hvad en entreprenør er, hvad det kræver af 
færdigheder, samt tydeliggøre hvilke rammer entreprenørskab bedst skabes indenfor i en 
uddannelsesmæssig forstand. Disse to elementer skal derefter danne den nødvendige forståelse og 
viden til at anskue DTU og medvirke til besvarelsen af vores problemformulering. 
 
 
2.4 Arbejdsspørgsmål 
Analyserne i projektet er struktureret efter nedenstående arbejdsspørgsmål: 
• Hvilket værdiskift er der sket fra velfærdstat til konkurrencestaten, og hvilke elementer kan 
heraf identificeres i fremdriftsreformen. 
• Hvad er entreprenørskab, hvilken rolle spiller det i samfundet og hvilke kompetencer kræver 
det. 
Vi forsøger henholdsvis i delanalyse 1 at besvare det første arbejdsspørgsmål, mens arbejdsmål 2 
besvares i delanalyse 2. 
 
 
2.5 Strukturen i projektet 
Vi har valgt at bygge opgaven op omkring tre delanalyser, hvor den første delanalyse bliver ud fra et 
historisk perspektiv, hvor vi inddrager Ove Kaj Pedersens teori om konkurrencestaten samtidig med 
at vi redegør for, hvilke elementer i fremdriftsreformen vi finder relevante i forhold til vores 
problemformulering. 
I den anden delanalyse vil vi bruge data fra vores interview med Fonden for Entreprenørskab for at 
finde ud af, hvad deres perspektiv er på problemstillingerne der måtte opstå i mødet mellem kravet 
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om hurtig studiefremdrift og ønsket om at fremme entreprenørskab i Danmark. Denne viden vil vi 
herefter kombinere med entreprenørskabsteori for at kunne definere hvilke kvaliteter en entreprenør 
besidder og på hvilken måde disser kvaliteter bidrager til samfundet. Resultat af de to første 
delanalyser inddrager vi i en diskussion, for at udlede hvilke problemstillinger der opstår i mødet 
mellem entreprenørskab og fremdriftsreformen.  
Herefter laver vi delanalyse tre, hvor vi tager udgangspunkt i DTU for at se, hvorvidt perspektivet til 
dette krav om hurtigere studiefremdrift faktisk har en indvirkning på entreprenørskab blandt de 
studerende på DTU. Ud fra disse tre delanalyser vil vi forsøge at konkludere, hvilken indvirkning 
dette krav om hurtig studiefremdrift har på entreprenørskab på DTU. Vi tilegner os altså viden 
gennem delkonklusionerne fra analyserne.  
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2.6 MindMap 
!
 
 
 
 
 
 
!
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3. Metode 
 
3.1 Videnskabsteori 
I det følgende vil vi redegøre for, hvilken videnskabsteoretisk retning, der skal danne grundlag for 
fremgangsmåden vi har benyttet gennem hele opgaven. Den videnskabsteoretiske retning har 
betydning for, hvordan vi som forskere vælger både at gribe projektet an, samt hvorledes vi vælger 
at erkende de informationer vi tilegner os igennem projektet. Den videnskabsteoretiske retning har 
samtidig betydning for, hvilken form for empiri vi vælger at benytte, måden hvorpå vi behandler 
denne empiri, samt forholdet mellem den teori vi arbejder ud fra og empirien.  
 
3.1.1 Indsigt i videnskabsteorien 
Ser man på fremdriftsreformen og dens virke, er det en yderst omfattende størrelse. Det er et område, 
der kan anskues på mange måder og kan undersøges ud fra både institutionelle, økonomiske, 
psykologiske samt juridiske teorier, alt efter hvilket fokus man vælger. Dette er med til at gøre 
området til yderst komplekst, da man man anskue det fra både et aktør-perspektiv eller med struktur- 
og organisations som fokus, samtidig med at man har for øje, at historie spiller en afgørende rolle. 
Dette anses for at være en væsentlig pointe, da vi ikke anser disse tre områder for at være fuldstændig 
uafhængige af hinanden. For at kunne besvare vores problemformulering, er vi nødt til at gå ind og 
kigge på, hvad fremdriftsreformen er og hvorfor den blev vedtaget. For på bedst mulige måde at opnå 
denne forståelse, har vi fundet det essentielt at være i direkte dialog med de forskellige aktører, hvilket 
skal hjælpe os med at forstå de bagvedliggende hensigter med indførelsen af fremdriftsreformen. Vi 
vil forsøge at finde et bindeled mellem de forskellige niveauer af strukturerne bag fremdriftsreformen, 
hvilket også betyder, at vi hverken tilskriver os et subjektivistisk eller objektivistisk perspektiv på 
området (Andersen og Kaspersen 2013, s. 27). 
 
Den videnskabsteoretiske retning vi som udgangspunkt har valgt, er hermeneutikken. Vi ønsker 
dermed, at udfylde rammerne så vidt muligt for netop denne retning. Således udspringer vores valg 
ikke fra et nærmest religiøst forhold til en bestemt videnskabsteoretisk retning, men i stedet fra et 
ønske om ikke at belyse projektets efterforskning på den mest relevante måde. Hermeneutikken er en 
måde hvorpå vi ønsker at sætte rammerne for, hvad vi ser som erkendelse og viden. De valgte teorier 
danner sammen med den videnskabsteoretiske retning grundlaget for, hvad vi anser for værende 
genstandsfeltet. Ved at bruge den hermeneutiske tilgang og i særdeleshed den hermeneutiske cirkel, 
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sikrer vi os, at vi i takt med at vi tilegner os mere viden samtidig er med til at udvikle netop denne 
viden. Vi anskuer de forskellige delelementer, samtidig med at vi hele tiden har helheden i mente – 
og omvendt (Juul 2012, s. 111). 
Vi stødte, som nævnt i vores motivation, helt i starten af projektet på en artikel om de to entreprenører 
fra DropBucket, der følte sig pressede af fremdriftsreformen, hvilket var med til at give os 
forforståelse af, at der måske var flere problematikker i forbindelse med fremdriftsreformen. 
Forforståelser der senere er blevet enten be- eller afkræftet i takt med analyserne på det givne område. 
 
3.1.2 Hermeneutik 
Der findes inden for hermeneutikken flere forskellige retninger, der hver i sær kommer med deres 
udlægning af, hvordan verdenen skal anskues, samt hvordan man når frem til sandhed og erkendelse 
via forskning. Vi har her valgt at tage udgangspunkt i den tyske filosof Hans-Georg Gadamer (1900-
2002), som var tilhænger af den kritiske hermeneutik, hvor han blandt andet sagde, at man som 
forsker ikke kan sætte sig ud over sine fordomme og sin forforståelse, samt at de traditionelle 
fordomme bliver erstattet af nye forståelser, som så kommer til at optræde som nye fordomme (Gilje 
2012, s. 54). Udover Gadamer vil vi inddrage den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas (f. 1929) 
samt den franske filosof Paul Ricoeur, der begge stiller sig kritiske over for den filosofiske 
hermeneutik og blandt andet påpeger vigtigheden af at inddrage magt og dens betydning for forskeren 
(Juul 2012, s. 140). 
 
Begge disse retninger inden for hermeneutikken påpeger vigtigheden af forskerens rolle. Forskeren 
står ikke længere uden for den hermeneutiske cirkel, men er blevet en integreret del af den. Der er 
dermed sket en ontologisering af cirklen (Juul 2012, s. 111). Da forskeren her optræder som en slags 
medspiller og dermed har stor betydning for meningsdannelsen, vil denne ikke kunne opnå en 100% 
sand viden (Juul 2012, s. 122). Vi ser det således, at vi i kraft af vores fortolkninger af 
fremdriftsreformen set ud fra vores forforståelser, ikke kan betragte forskningsfeltet udefra. Vi skaber 
ved hjælp af og igennem dialogen med aktørerne et samspil, vi som forskere ikke kan sætte os ud 
over, og dette samspil vil derfor blive en væsentlig del af vores undersøgelse og det materiale der 
frembringes.  
 
Tager vi udgangspunkt i Hans-Georg Gadamer, så siger hans, at vi som individer ikke kan sætte os 
ud over historien. Vi vil derfor altid være påvirket af vores historie, hvilket samtidig vil sige, at vi 
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altid vil have denne som en forforståelse og fordom. På samme måde vil vi i dette projekt også være 
påvirket af de fordomme og den forforståelse vi har med os, og disse kan vi ikke lægge væk. Vi vil 
som en del af historien altid være at betegne som meningsdannere (Juul 2012, s. 121). 
På den måde erkender vi hermed, at vi har en forforståelse, hvilket hjælper os til at forstå det 
genstandsfelt vi arbejder indenfor. Vi ønsker dermed også at bringe disse forforståelser i spil, samtidig 
med at de hele tiden vil blive udfordret af ny viden, der opnås gennem analyserne. De forforståelser 
der gør sig gældende for os, vil blive præsenteret senere. 
 
Tager vi skridtet videre og kigger på den kritiske hermeneutik, som både Paul Ricoeur og Jürgen 
Habermas var udviklere af, tager de udgangspunkt i en kritik af Gadamer, hvor de blandt andet 
kritiserer Gadamer for hans respekt for overleveringen og traditionen, og han underkender dermed, 
at fornuften kan hjælpe med at frigøre mennesket fra både fordomme og dominansforhold (Juul 2012, 
s. 139).  
 
Habermas, som tilhører den kritiske hermeneutik, er især kendt for sin behandling af magtfordeling 
og -forhold i samfundet (Juul 2012, s. 139). Dog ser man mange ligheder mellem Habermas’ kritiske 
hermeneutik og den filosofiske hermeneutik, hvor Habermas tydeligt har hentet sin inspiration fra. 
Vi vedkender os som forskere af den kritiske hermeneutik, da vi mener, at de fordomme og 
forforståelser vi har skal bringes i spil, samtidig med, at Habermas’ påpegning af vigtigheden af 
magtforhold i samfundet er yderst relevante for vores projekt.  
Som tidligere nævnt kritiserer Habermas den filosofiske hermeneutik og påpeger, at der mangler en 
anskuelse, der behandler motiverne bag handlinger samt forskellige magtinteresser, der begge er med 
til at skabe grundlag for aktørernes handlinger. Netop dette finder vi yderst relevant, da vi blandt 
andet ønsker at undersøge hvordan fremdriftsreformen er blevet implementeret samt om de 
forskellige institutioner og organisationer er blevet hørt i processen. Dette kan ske ved at have et 
kritisk syn på fremdriftsreformen, samt hvorvidt den er blevet udformet på baggrund af 
magtinteresser, der har til formål at spare penge, hvilket er hvad vores analyser og diskussion 
behandler.  
 
!
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3.1.3 Den hermeneutiske cirkel 
Måden hvorpå vi behandler vores data, hvad enten det er i form af vores kvalitative interview eller 
det er skrivebordsmateriale, skal ses som en del af den hermeneutiske cirkel. Tager vi for eksempel 
vores interviews, kan disse ses som en cirkulær bevægelse, der har vekslet mellem del og helhed, 
hvilket har været med til at påvirke vores meninger og spørgsmål, hvilket igen har været med til at 
påvirke respondentens svar (Juul 2012, s. 111). Som tidligere nævnt betyder dette, at delene kun kan 
forstås som en del af helheden samtidig med, at helheden kun kan forstås, hvis man forstår delene. I 
både den kritiske og filosofiske hermeneutik skal cirklen ses som ontologisering, da forskeren flyttes 
ind i cirklen og bliver en del af sit egent forskningsfelt (Juul 2012, s. 111). Cirklen skal således forstås 
på en måde, hvorpå der hele tiden sker en vekselvirkning og hvor subjekt og objekt hele tiden påvirker 
hinanden. Bruger vi igen interviewsituationen som eksempel, vil dette betyde, at vores spørgsmål vil 
blive påvirket af de svar vi får, samtidig med, at de svar der kommer fra respondenten vil blive 
påvirket af, hvilket spørgsmål denne får. På den måde sker der hele tiden en indbyrdes påvirkning, 
der i sidste ende har stor betydning for udbyttet af interviewet, hvilket gerne skulle øge forskerens, 
dvs. vores, forståelse af genstandsfeltet.  
 
3.2 Forforståelser og fordomme 
Som tidligere nævnt, er vigtigheden af at være bevidste om vores fordomme og forforståelser 
afgørende for udbyttet af projektet, hvilket vi allerede fra starten har erkendt. Vi er opmærksomme 
på, at vores forforståelser og fordomme ikke nødvendigvis vil være gældende for alle studerende samt 
for vores respondenter, hvilket vil sige, at vi skaber en konklusion set ud fra vores egne forforståelser. 
Vi forsøger hele tiden at teste vores forforståelser og fordomme ved at sætte dem i spil mod nye 
erfaringer (Juul 2012, s. 125). Vi forsøger at opnå en horisontsammensmeltning, hvilket skal ske 
gennem vidensudveksling mellem os selv som forskere og vores respondenter, hvilket skal hjælpe os 
til at opnå en større forståelse for emnet og dermed hjælpe os til at uddrage en konklusion (Juul 2012, 
s. 125). 
En af vores fordomme går på, at studiefremdriftsdelen af fremdriftsreformen er hæmmende for 
entreprenørskab hos de studerende på DTU. Vi har samtidig antaget, at DTU har været imod 
fremdriftsreformen, samtidig med, at de ikke er blevet hørt i forbindelse med implementeringen.  
Samtidig har vi en forforståelse af fremdriftsreformens elementer og kravene heri, hvilket har haft 
betydning for vores måde at udvælge og behandle forskningsmateriale på, da vi allerede fra starten 
har valgt at fokusere på studiefremdrift, hvilket er valgt på baggrund af netop vores forforståelse.  
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En af vores fordomme går på, at Fonden for Entreprenørskab har haft indflydelse på tilblivelsen og 
udformningen af den oprindelige Fremdriftsreform, der blev vedtaget i 2013.  
Disse vil vi i løbet af projektet forsøge at enten be- eller afkræfte. 
 
3.3 Sekundær dataindsamling 
For at få et overordnet indblik i start-up fasen af projektet har vi gjort brug af kvantitativ data i form 
af desk research/sekundær data. Vi har her primært gjort brug af relevante artikler og hjemmesider 
for at få et indledende helhedsindtryk af emnerne, vi har udformet vores projekt omkring. 
 
 
3.4 Det kvalitative forskningsinterview  
For at gå mere i dybden med projektet har vi ved brug af den kritisk hermeneutiske tilgang, valgt at 
benytte os af det kvalitative forskningsinterview for at indsamle den nødvendige empiriske data. 
Til trods for at vores projekt er overvejende teoretisk, har vi valgt at supplere projektet med to 
kvalitative enkeltmandsinterviews, således at vi får en mere praktisk og nuanceret vinkel på vores 
teoretiske problemstillinger. Med andre ord, så giver vores enkeltmandsinterviews os muligheden for 
at diskutere, hvordan teorien tager sig ud i praksis. 
Vi vil igennem det kvalitative interview prøve at opnå større indsigt i i de centrale temaer som Fonden 
for Entreprenørskab og de organisationen på DTU oplever i forbindelse med fremdriftsreformen.  
Vi har forinden interviewsene valgt at udforme en interviewguide så vi har muligheden for at 
strukturere interviewet i retningen af de temaer og perspektiver som vi ønsker indsigt i. Denne 
interview guide er også med til at sikre os som interviewere at vi får omtrent samme information om 
de fænomener som vi vil undersøge, på tværs af de to interviews.  
Det vi gerne vil opnå med det kvalitative interview, er et nuanceret billede af det felt vi forsker 
indenfor.  
For at klarlægge hvilken viden vi producerer gennem vores interviews og hvad vi herefter skal bruge 
denne til, har vi inddraget videnskabsteorien og det epistemologiske aspekt af det kvalitative 
forskningsinterview. Vi har i udarbejdelsen af vores interviewguide og i anvendelsen af denne 
vedkendt os den hermeneutiske meningsfortolkende forståelsestradition. Vi kan derfor som forskere 
ikke træde ud af den hermeneutiske cirkel da vi som forskere ikke længere er udenforstående. Vi står 
altså ikke længere over for det der skal fortolkes, men vi er som forskere selv en del af det der 
fortolkes (Pedersen 2012. S. 111).  
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Interviewets formål er at bidrage med klargørelse af i hvilket omfang fremdriftsreformen påvirker 
muligheden for entreprenørskab blandt studerende på DTU. Vi vil gennem interviews med direktøren 
for Fonden for Entreprenørskab og administrative medarbejdere på DTU, forsøge at analysere os frem 
til om fremdriftsreformens initiativer har haft en mere eller mindre hensigtsmæssig eller 
uhensigtsmæssig indvirkning for entreprenørskab blandt de studerende studerende på.  
 
3.4.1 Interviewet som metode 
Som nævnt ovenfor har vi igennem begge interviews benyttet os af den samme interviewguide, dog 
er der nogle spørgsmål som er blevet omformuleret for bedre at tilpasse informantens situation. Denne 
er blevet brugt hovedsagligt som en skabelon, da vi ønskede at vores interview respondenter skulle 
have mulighed for at have så åbne svar som muligt på baggrund af at informanterne kan uddybe deres 
svar og på den måde kan der også ske ændringer i rækkefælgen af spørgsmål.  
Med den hermeneutiske tilgang tillader vi informanten at påvirke vores forståelseshorisont som vi 
viderebringer i interviewet.  
Interviewet er struktureret efter temaer som er inddelt på baggrund af de emner vi gerne vil søge 
afklaring på i vores projekt. Spørgsmålene er forholdsvis korte så informanterne har haft mulighed 
for at uddybe og give længere svar. 
 
3.4.2 Interview respondenterne 
Interview 1: 
I dette interview er vores informant Christian Vintergaard som fungerer som CEO for Fonden for 
Entreprenørskab. Vi valgte Christian som respondent da vi ønskede at få den bedste forståelse og det 
bedste indblik i entreprenørskab. Han er en vigtigt aktør da Fonden for Entreprenørskab agerer som 
uafhængig vidensbank inden for entreprenørskab og innovation, men samtidig er hans arbejdsfelt 
under rammerne af en politisk dagsorden.   
Interview 2: 
I vores andet interview tog vi til DTU i Lyngby for at interviewe Pål Simon Fernvall, som er ansat på 
DTUs Skylab, hvor han fungerer som projectmanager, Office for Innovation and Sectorservices. I 
dette interview var det vigtigt for os at få afklaret hvordan problemstillingerne i mødet mellem kravet 
om hurtig studiefremdrift og ønsket om at fremme entreprenørskab kommer til udtryk i praksis på 
uddannelsesinstitutionerne.  
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3.4.3 Gyldighed og kvalitet af interviews 
Vi mener vores tekniske gyldighed af vores interviews er valid, da vi har valgt en datarepræsentation 
i forhold til de begreber i forbindelse med entreprenørskab og innovation, vi ønsker at afklare og 
analysere.  Christian Vintergaard fra Fonden for Entreprenørskab er relevant i denne sammenhæng, 
da han kan gå ind og begrebsafklare hvad entreprenørskab er og består af. Christian er også med til 
at give et indledende og mere objektivt syn på de problemstillingerne der måtte opstå i forbindelse 
med fremdriftsreformen. Objektiviteten skal ses som et resultat af, at Fonden for Entreprenørskab 
ikke er underlagt fremdriftsreformen på samme måde som universiteterne, der er direkte påvirket af 
den. Dog skal det nævnes, at i og med at fonden er skabt på baggrund af fire ministerier, ligger der 
her underforstået, at denne er mere eller mindre magtpåvirket af ministeriernes interesser og dermed 
søger at indfri disses interesser, hvilket kan have betydning for mængden af objektivitet Christian 
Vintergaard bidrager med til projektet. 
 
Pål Simon Fernvall fra Skylab er med til at præcisere hvilke problemstillinger der kan opstå i praksis 
i mødet mellem kravet om hurtig studiefremdrift og entreprenørskab, derfor anses kvaliteten og den 
tekniske gyldighed til dels at være valid. Pål Simon Fernvall skal som en del af DTU ses som værende 
underlagt fremdriftsreformen. Skylab er et værksted for entreprenørskab og innovation for studerende 
på DTU, derfor har Skylab ikke noget direkte administrativt indblik i hvordan administrationen på 
DTU varetager fremdrifstreformens initiativer, og heraf kravet om hurtig studiefremdrift. 
 
Der kan argumenteres for om gyldigheden og kvaliteten i projektet kunne have været mere valid, hvis 
vi havde valgt at inddrage mere administrative interviewrespondenter. Disse personer kunne evt. have 
været personer som arbejder i studieadministrationen på DTU, da Pål Simon Fernvall udtrykker en 
fornemmelse af at de har mere indblik i fremdriftsreformen og dens indvirkning. 
Der kan yderligere argumenteres for, at vi kunne have haft mulighed for transparenthed i vores 
konklusion, hvis vi havde rettet fokus mod en institution som CBS, da Pål forklare at man på CBS 
oplever større udfordringer for entreprenørskab i forbindelse med fremdriftsreformen.  
 
Vi vil slutteligt påpege, at vi antager interviewsresondenterne for værende pålidelige, da de begge 
kommer fra anerkendte organisationer og fællesskaber med viden inden for området. Dog er det 
vigtigt at have i mente, at begge respondenter taler ud fra egne interesser. 
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3.4.4 Interviewets formål 
Vores hensigt med disse interview er at indsamle empiri til vores delanalyser, der søger en 
tydeliggørelse/afklaring omkring entreprenørskab og innovation, som informanterne forstår de to 
områder, heraf begrebsafklaring og de ideelle rammer for innovation og entreprenørskab for 
studerende på videregående uddannelser. Vi vil afklare og prøve at forstå ud fra vores interviews, 
hvilke problemstillinger der opstår på uddannelsesinstitutionerne i mødet mellem hurtig 
studiefremdrift og ønsket om at skabe vækst i Danmark på baggrund af entreprenørskab.   
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4. Introduktion til teori 
 
4.1 Teoretisk arbejde 
Vi har en ideografisk tilgang til opgaven, hvilket vil sige at vi tager udgangspunkt i en kompleks 
helhed med henblik på at udpege vigtige elementer. Vi benytter den ideografiske tilgang til projektet, 
da vi ikke ønsker at søge en generel konklusion. 
I vores første delanalyse vil vi først synliggøre værdiskiftet fra velfærdstat til konkurrencestat. Dette 
værdiskift skal synliggøres for at kunne identificere de vigtigste elementer i fremdriftsreformen. 
Disse elementer danner ny viden, som i delanalyse 2 vil blive kombineret med vores entreprenørskabs 
analyse, helt præcist hvad en entreprenør er, hvad det kræver af færdigheder, som så tilsammen 
danner mulighed for at identificere de elementer på DTU, omhandlende entreprenørskab under 
fremdriftsreformen. 
Vi har altså ikke for øje at lave en effektmåling over, hvor mange studerende der dropper ud af deres 
uddannelse på baggrund af fremdriftsreformens initiativer, da vi i stedet retter fokus på, hvilken 
indvirkning fremdriftsreformen kan have på entreprenørskab på DTU. Dette fokus er valgt da vi gerne 
vil forklare en konkret samfundsmæssig situation og analysere den. (Olsen & Pedersen, 2015: 71). 
 
Den teoretiske viden vi har vurderet nødvendig i projektet er Ove Kaj Pedersens teori omhandlende 
konkurrencestaten, hvilket skal hjælpe os til at opnå en forståelse af den historiske baggrund for 
fremdriftsreformens tilblivelse. Entreprenørskabsteori vil vi også inddrage, da den skal klarlægge 
hvad entreprenørskab er og hvad det kræver, samt hvorfor det er et vigtigt element i samfundet. Ud 
fra de to teorier ønsker vi at finde ud af, om der opstår nogle problemstillinger i fremdriftsreformens 
krav om hurtig studiefremdrift og entreprenørskabens kompetencer. 
Vi tager herefter udgangspunkt i vores problemformulerings kompleksitet, for at skabe 
opmærksomhed omkring de flertydige situationer der kan forekomme på DTU. 
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4.2 Konkurrencestaten – Ove Kaj Pedersen  
 
Det er vigtigt at få en forståelse for, hvad begrebet ”konkurrencestaten” rummer, da det er ud fra 
denne, at vi tager vores teoretiske afsæt, for herved at kunne benytte dette i vores analyser.  
 
For at skabe et klart billede af, hvorledes hvor tids samfund og dets historiske udvikling har ændret 
sig fra hvad det tidligere har været, giver Ove Kaj Pedersen en historisk gennemgang af 
velfærdssamfundet fra dets oprindelse til nutidens. Her skelner han mellem tre perioder: Nationalstat 
1850-1950, Velfærdstat 1950-1990, og Konkurrencestat 1990-NU.  
Generelt om bogen Konkurrencestaten, omhandler den bl.a. institutionel konkurrenceevne, 
transnational politik, men hovedtemaet må siges at være forandringen fra velfærdsstat til 
konkurrencestat i alle statslige og politiske aspekter (Pedersen 2012, s. 169-170). En konkurrencestat 
er med andre ord en stat der konkurrerer internationalt med andre stater om at skabe økonomisk 
vækst. Virksomheder og politik danner omdrejningspunktet i konkurrencestaten, og det er statens 
opgave at skabe de institutionelle rammer for at øge virksomhedernes konkurrencedygtighed. 
Omkring den institutionelle konkurrenceevne findes et afsnit omhandlende skolen og det danske 
uddannelsessystem. Herunder beskrives bl.a. hvordan institutionelle reformer fungerer som redskab 
til at skabe rammebetingelser under konkurrencestaten (#14 CBS).  
 
Gennemgangen og overgangen fra velfærdstaten til konkurrencestaten tager udgangspunkt i den 
enkelte dansker som individ. I kapitlet Skolen og den opportunistiske person, tager retter fokus på 
individet som en central spiller, og her forsøger Ove Kaj Pedersen at tegne udviklingen i den politiske 
kultur i Danmark, og herved kravende til individet (Pedersen 2012, s. 169-204).  
 
Ove Kaj Pedersen synliggør forskellen mellem velfærdstaten og konkurrencestaten via en diskursiv 
fremgangsmåde, for at skabe understøttende argumentation, som defineres og konkretiseres, og 
derved fungerer som analyseredskab for afsnittet omhandlende skolen.  
 
Teorien om konkurrencestaten skal ses som en teoretisk ramme, og fungerer senere som et analytisk 
redskab til at kunne anskue opgavens analytiske dele.  De efterfølgende afsnit, skal derfor ses som 
underafsnit der er med til at danne vores forforståelse for at kunne tage analytisk fat i dele af vores 
problemformulering.   
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4.3 Entreprenørskab 
For at forstå entreprenørskabs begrebet er det vigtigt også at have en forståelse for, hvad innovation 
er, da disse to begreber ofte bliver forvekslet med hinanden. Vi adskiller fra starten de to begreber fra 
hinanden, så der ikke kommer til at herske tvivl om, hvorfor vi har valgt at arbejde med begrebet 
entreprenørskab frem for innovation. For at tegne stregerne klart op, vil vi definere hvordan vi forstår 
begrebet og ligeledes hvordan vi gør brug af begrebet entreprenørskab, og hvad forskellen af disse to 
begreber er. I denne definition læner vi os op ad teoriens definitioner, men også op ad de udsagn vi 
fik fra vores interviews. Joseph Schumpeter ”the founding father” af entreprenørskab definerer 
begreberne således; Innovation er det der forekommer når eksisterende ressourcer bliver brugt på en 
anden måde og at disse nye ideer bliver forretningsgjort (Kristensen 2011 s. 10). Innovation er altså 
en proces. Dette udsagn hænger godt sammen med Christian Vintergaards, CEO for Fonden for 
Entreprenørskab, definition; ”Innovation behøver ikke være i forbindelse med en opstartsvirksomhed. 
Innovation kan godt være en etableret organisation, hvor der bare sker en nyskabelse”(Bilag 1. S. 1. 
L. 5-6). Entreprenørskabsbegrebet defineres, ifølge Schumpeter, som værende; Entreprenøren er den 
person som realiserer innovationerne og altså dem der er villige til at rejse kapital og få innovation 
ført ud i livet, for på den måde at få innovationen omsat til markedsværdi (Kristensen 2011 s. 10). 
Med andre ord beskriver Schumpeter entreprenøren som værende en innovator, der gennem kreativ 
destruktion skaber nye bølger af vækst i økonomien (Kristensen 2009. S. 55). Christian Vintergaard 
definerer begrebet i forlængelse af Schumpeters teori som værende følgende; “… man skaber noget 
nyt man giver potentiale eller udlever potentiale. Så hvis man har en innovationskonkurrence, så 
handler det jo mere om at skabe noget nyt som har potentiale. Men vi vil gerne have, at elever og 
studerende rent faktisk udlever det potentiale. Så i stedet for at man bare skriver en forretningsplan, 
så vil vi faktisk gerne have, at man går ud og gør det”. (Bilag 1. S. 1. L. 15-19)  
 
4.3.1 Historie og entreprenørskabstraditioner 
For at forstå, hvordan entreprenørskab begrebet defineres i dag og hvordan vi gør brug af begrebet i 
opgaven, er det væsentligt at have en overordnet ide om, hvordan fænomenet har ændret sig gennem 
historien, da dette har en stor indvirkning på, hvordan vi forstår begrebet entreprenørskab i dag og på 
hvilken måde vi gør nytte af det i vores analyser.   
Inden for feltet entreprenørskab taler man ifølge bogen Entreprenørskab i teori og praksis om at man 
opdeler feltet i fire traditioner; 1) den økonomiske tradition, 2) den social-psykologiske tradition, 3) 
dannelsestraditionen og 4) fornyelsestraditionen (Nielsen 2009 s. 34).  
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Den økonomiske tradition 
Historisk set opstod fænomenet entreprenør helt tilbage i det antikke Rom – personlig velstand var 
velsanset, såfremt den ikke var genereret direkte fra deltagelse i kommercielle aktiviteter. Dog skal 
man helt frem til 1755 før fænomenet blev introduceret i litteraturen i forbindelse med handel, 
økonomi og forretningsudvikling (Nielsen 2009 s. 34). For den irske økonom Richard Cantillon, som 
var en vigtig pioner inden for feltet, var entreprenørens funktion på dette tidspunkt at udligne 
uoverensstemmelser mellem udbud og efterspørgsel (dvs. at købe noget billigt for så bagefter at sælge 
det til en højere pris) (Nielsen 2009 s. 34). Entreprenøren bliver altså den der allokerer ressourcer 
under risiko og herved bringer økonomien mod ligevægt (Nielsen 2009 s. 35).  
 
Begrebet entreprenørskab blev udvidet sidst i 1700-tallet til at anskue entreprenøren som den person 
der planlægger og organiserer eller måske endda ejer produktionsfaktorer, mens man i 1800-tallet 
skelner mellem de personer der allokerer midler og de personer der skaber profit (Nielsen 2009 s.34). 
I 1990-tallet definerer den amerikanske økonom Frank Knight entreprenørens funktion som værende 
den person, hvis funktion er at bære usikkerheden i økonomien på sine skuldrer, og her inddeler han 
disse risici i tre forskellige typer;  
1) Forekommer når det er entreprenørens rolle at beregne sandsynlighederne og træffe 
beslutninger på baggrund af forskellige udfald i fremtiden som både eksisterer og er kendt. 
2) Den anden type af usikkerhed og dermed risiko forekommer derimod når fremtidens udfald 
er eksisterende men ikke kendt. I denne type for usikkerhed er det entreprenørens opgave at 
estimere fremtidens udfald på baggrund af gentagne forsøg.  
3) Knights sidste type af usikkerhed kalder han for den sande usikkerhed da fremtidens udfald 
hverken er eksisterende eller kendt så derfor har entreprenøren ingen mulighed for at vide 
noget herom. For at kunne håndtere denne usikkerhed modtager entreprenøren kompensation 
(Nielsen 2009 s. 35).  
Ud fra disse tre typer af usikkerhed, kan man altså udlede, at entreprenøren er villig til at sætte sin 
karriere på spil gennem usikre projekter.  Knight definerer entreprenøren som værende investoren, 
som er ejeren af ressourcerne i økonomien (Nielsen 2009 s. 35). Den definition som ligger til grund 
for vores forståelse, er dog den funktion, som den østrigske økonom og adelsmand Joseph 
Schumpeter tildelte entreprenøren i midten af 1900-tallet. Ifølge Schumpeter var entreprenøren ikke 
nødvendigvis personen bag ideen, men derimod den forretningsmand, som var villige til at omsætte 
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en ide (innovation) til forretning, og ansås derfor som værende en risikovillig investor (Kristensen 
2011 s. 10-11)  
Schumpeter mener, at entreprenøren er hovedkilde til udvikling i økonomien og hans argument for 
dette er, at entreprenøren var en innovator som skabte nye muligheder i økonomien ved at kombinere 
nogle eksisterende ressourcer. Entreprenørbegrebet kommer ifølge definitionen ovenfor til udtryk ved 
at innovation bliver omsat til en markedsgevinst. Disse nye muligheder kunne være; introduktion af 
nye produkter, forandret kvalitet på eksisterende produkter, introduktion af nye produkter eller 
udnyttelse af nye leverancekilder. Schumpeter taler om kreativ destruktion som værende den proces 
som forekommer, når de nye muligheder udkonkurrerer allerede eksisterende og på den måde skaber 
bølger af forandring i økonomien (Nielsen 2009 s. 36-37).  
 
Perioden fra 1960 og frem til 1980’erne bliver ofte defineret ud fra et psykologisk perspektiv, mener 
Suna Løwe Nielsen m.fl., derfor bliver dette kaldt den social-psykologiske tradition. Den 
amerikanske professor David McClellands arbejde er i den grad med til at påvirke tankegangen i disse 
år. I denne periode søger man især at finde forskelle blandt entreprenører og ikke-entreprenører.  
McClelland påpeger i sit værk: ”The Achieving Society” (1961), hvorfor nogle personer koncentrerer 
sig om økonomisk aktivitet og oplever succes derigennem, når andre ikke gør (Nielsen 2009 s. 37). 
Her mener man, at behovet for den entreprenørielle personlighed kommer i spil, da det er den der 
udgør forskellen ifølge McClelland. I denne periode vinder de psykologiske forklaringer frem inden 
for entreprenørskab. Man lavede i 1970’erne psykologiske undersøgelser af succesfulde 
entreprenører for at kortlægge deres karaktertræk (Nielsen 2009 s. 37).  
 
Denne tilgang til entreprenørskab er dog blevet kritiseret i tidens løb da forskere mener at man ikke 
kun kan må på at kigge på den enkelte person/entreprenør som individ, men man må også undersøge 
denne persons interaktion med andre mennesker og hvordan de omgivelsesmæssige faktorer påvirker 
entreprenøren. Et andet kritikpunkt består i at i disse psykologiske undersøgelse, som blev foretaget, 
blev den succesfulde entreprenør fremstillet som en person der kunne alt (”en everyman”). Den 
psykologiske tilgang er gennem årene og gennem kritikken blevet suppleret af den mere sociologiske 
tilgang. I denne tilgang til entreprenørskab, var det relationen mellem mennesker der var i fokus, 
mere end det var den enkelte entreprenør som individ (Nielsen 2009 s. 38).  
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I 1980’erne blev begrebet dannelsestradition introduceret inden for feltet entreprenørskab, hvor der 
blev fokuseret på entreprenørskab som værende en organiseringsproces. I dannelsestraditionen mener 
man ikke at det er karaktertræk ved det enkelte individ, der afgør, om personen er entreprenør eller 
ej, men snarere at entreprenøren danner nye organisationer. På den måde bliver entreprenørskab altså 
sat i forbindelse med opbygningen af nye strukturer. Man fokuserer i denne teori på processen, der 
leder til skabelse af en ny organisation og hvad entreprenøren foretager sig i denne proces (Nielsen 
2009 s. 39). Dannelsestraditionen bliver senere udfordret af fornyelsestraditionen, da man her mener 
at det er fornyelses og mulighedskabelsen, der er hjertet i entreprenørskab. Her kan produktet af 
entreprenørskaben munde ud i en selvstændig organisation eller et nyt produkt. I 
fornyelsestraditionen er det afgørende, at noget fornyes. Den entreprenørielle handling indeholder en 
kreativitet, der potentielt kan udvikle eller erstatte eksisterende økonomiske markedsbetingelser. 
Eckhardt og Shane beskriver, at for at der er tale om entreprenørskab, er involvering af skabelsen 
eller identificeringen af nye mål, midler eller mål-middelkæder afgørende (Nielsen 2009 s. 39). Det 
er altså ikke tilstrækkeligt at udvikle på de eksisterende mål eller midler. På baggrund af denne teori 
vil det altså kun være organisationer som er nye, eller organisationer som er allerede eksisterer men 
som bringer nye produkter på markedet (Nielsen 2009 s. 39). 
 
I dag er begrebet entreprenørskab farvet af alle de fire traditioner og fænomenet er under konstant 
udvikling (Nielsen 2009 s. 40). Den måde vi forstår og vil benytte os af begrebet entreprenørskab på 
i opgaven, er ved også at læne os op ad de fire ovennævnte traditioner, svarene fra vores interviews 
og teorien, for herefter at trække relevans ned i vores delanalyser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
!
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4.4 Fremdriftsreformen generelt 
D. 18 april 2013 indgik regeringen (SF, Socialdemokraterne og det Radikale Venstre) sammen med 
Venstre, Konservative, Danske Folkeparti og Liberal Alliance, (vedtaget ved lov d. 28 juni 2013) en 
aftale om at reformere SU-systemet og rammerne for de videregående uddannelser (primært 
universitetsuddannelserne) med henblik på at få de studerende hurtigere igennem. 
Fremdriftsreformen, som reformen blev døbt, har bl.a. fokus på hurtigere gennemførselstid, som også 
i regeringsgrundlaget fra 2011 var en politisk prioritet (#16 STM). 
 
Reformen bestod af en SU-del og en fremdriftsdel; 
De SU initiativer der berører universitetsstuderende, var: 
·      Ingen ekstraklip til studerende med mere end 2 sabbatår 
·      Fratagelse af SU til studerende, der bliver mere end 30 ECTS-point forsinkede 
·      Afdæmpet reguleringen af SU’en 
·      Forhøjelse af fribeløbet 
·      Bonus til studerende, der bliver færdige under normeret tid 
 
4.4.1 Fremdriftsinitiativerne 
·      Tvungen tilmelding til 60 ECTS-point pr. år eller 30 ECTS-point pr. halvår 
·      Afskaffelse af muligheden for at afmelde eksaminer 
·      ’Bedre rammer’ for merit ved studieophold og studieskift 
·      Mulighed for indførelse af studiestartsprøve og stramning af førsteårsprøven 
·      Flere sommerkurser og mere vinteroptag 
·      Krav til universiteterne om at nedbringe studietiden med 4,3 måneder inden 2020 
(studietidsmodellen)(#17 UFM). 
Med udgangspunkt i fremdriftsinitiativerne kan en opstilling af problematikkerne heraf være: 
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    Øget frafald, dårligere studiemiljø, massevis af ændringer af og studieordninger ud fra 
administrative og ikke faglige hensyn, mindre progression mellem fag, mindre fleksibilitet i 
tilrettelæggelsen af uddannelse, mere risikabelt at tage på udlandsophold eller praktikophold, 
store administrative omkostninger, dårligere muligheder for at sikre faglighed i 
udlandsophold, Risiko for, at man må vælge irrelevante erstatningsfag, færre på 
kandidatuddannelser eller lavere fagligt niveau (#18 DSFNET).  
 
4.4.2 Studietidsmodellen 
Det generelle optag på de danske videregående uddannelser er stigende (#19 DSFNET). En stigning 
i studerende, kombineret med de gamle studieregler, betyder øget udgifter på statsbudgettet. 
Fremdriftsreformen tilblivelse skal heraf ses som en økonomisk besparende plan frem mod 2020, 
men samtidigt effektiviserende og med et ønske om minimum samme faglige niveau som før. 
Fremdriftsreformen og dens effektivisering sætter de forskellige universiteters ledelser under pres, da 
der fra politisk side løbende er blevet skåret i den mængde penge universiteterne får pr. Studerende. 
Der er to mekanismer som et universitet førhen har fået udløst penge på. 
STÅ-taxametret, der udløser penge, hver gang studerende består eksaminer og tager point. Kort sagt: 
Jo flere studerende der hurtigst muligt består deres eksaminer, jo flere penge får universiteterne. 
Færdiggørelsesbonussen, der udløser penge til universitetet, når bachelorstuderende afslutter deres 
uddannelser inden for normeret tid + 1 år, og når kandidatstuderende færdiggør på normeret tid. Der 
afsættes hvert år en fast pulje til bonussen, som så̊ fordeles til universiteterne, alt efter hvor mange 
studerende de kan få til at afslutte deres uddannelse hurtig. 
 
Studiemodellen betyder, at hvert universitet skal reducere deres studerendes gennemførselstid med 
et fast måltal hvert år frem mod 2020, sådan at universiteterne samlet set reducerer 
gennemførselstiden med 4,3 måneder (#20 DSFNET). 
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Fordelt ud på universiteterne ser det ud på følgende måde (#20 AU): 
 
 
Hvis universiteterne når disse studietidsreduktionsmål, får de udbetalt en økonomisk bonus. 
Bonussen består i at universiteterne får de penge de hvert år står til at miste, ved at taxametrene 
beskæres med 2 %. 
I de sidste mange år er disse penge ført væk fra universiteterne, men med studietidsmodellen får 
universiteterne mulighed for at få dem tilbage – hvis de altså får deres studerende hurtigere igennem. 
 
Baseret på læste atikler skrevet omkring entreprenørskab og fremdriftsreformen har vi fundet en 
interesse i at redegøre og analysere hvilke initiativer der er blevet vedtaget i fremdriftsreformen, som 
kunne mene at have en indvirkning på de studerendes muligheder for entreprenørskab og på den måde 
også har en effekt på entreprenørskab og iværksætteri i Danmark.   
 
Tendensen i de læste artikler er, at de studerende på de de entreprenørskabs-rettede uddannelser ytrer, 
at de ikke føler de har tid til at være aktive på studiet samtidig med at de har et entreprenørskabs 
projekt kørende sideløbende med deres videregående uddannelse. Dette er på baggrund af den 
obligatoriske tilmelding til de 60 ECTS point per studie år (30 ECTS point per semester). Dette 
initiativ i fremdriftsreformen betyder for de studerende, at der heller ikke er tid til f.eks. at tage et 
praktik eller udenlandsophold for at bruge deres lærte teori fra deres uddannelse i praksis i den 
virkelige verden. 
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Initiativ 13 i fremdriftsreformen stiller et andet krav som henvender sig til universiteterne om at 
nedbringe den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder. Den gennemsnitlige studietid var i 2011 
6,1 år, hvilket er lidt mere end et år længere end den normerede studietid. For at gennemgå denne 
ændring frem mod 2020 vil staten give universiteterne en færdiggørelsesbonus som en økonomisk 
tilskyndelse for at få de studerende hurtigere igennem uddannelsessystemet. Denne bonus vil dog kun 
gives, hvis uddannelsen gennemføres på den normale normerede tid som er 5 år (#22 
Retsinformation).  
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5. Analyse  
 
5.1 Del analyse 1 
 
5.2 Analysens omfang. 
Formålet med dette kapitel er at klarlægge hvilke samfundsmæssige forudsætninger der ligger til 
grund for indførelsen af Fremdriftsreformen, hvilket blandt andet indebærer konkurrencedygtighed 
samt internationalisering. Her vil vi i gå ind og kigge på skiftet fra velfærdsstat til konkurrencestat, 
samt hvad det har betydet for synet på individet. Vi ønsker samtidig at se på, hvorledes individet 
dannes, hvilket skal hjælpe os med at opnå en forståelse for, hvilken omstillingsparathed den 
studerende som værende individet møder Fremdriftsreformen med. Vi vil her tage udgangspunkt i 
individets uddannelsesforløb startende fra folkeskolen. Skabelsen af individets identitet foregår, i 
følge konkurrencestaten, hovedsageligt i folkeskolen, og denne må derfor defineres selv om vores 
fokus er rettet mod studerende på en videregående uddannelse. Dermed sagt, at for at kunne forholde 
os til de vilkår som fremdriftsreformens krav om studiefremdrift sætter, skal den 
universitetsstuderendes identitet defineres for at se, hvorledes denne passer ind i reformen og dens 
krav om omstillingsparathed (Pedersen 2011: 173)  
I analysens konklusion, vil vi fremhæve de elementer der er essentielle for senere at kunne opstille 
enterprenørskabsanalysens elementer over for hinanden. Dvs. at disse elementer udgør 
analyseobjekter for diskussionen om hvilken indvirkningen studiefremdrift har på entreprenørskab.  
 
 
5.3 Internationalisering. 
Internationalisering samt konkurrencedygtighed kan, hvis man tager udgangspunkt i 
Konkurrencestaten, begge have haft betydning for fremdriftsreformens indførelsen, samt hvorledes 
statens syn på kollektivisme/individualisme har haft en indflydelse. Vi vil ved hjælp af ovenstående 
forsøge at udlede, hvorledes konkurrencestaten kommer til udtryk i specifikke tiltag i 
fremdriftsreformen. Det er vigtigt for os at gøre klart, at vi accepterer, at Ove Kaj Pedersen har ret i 
sine analyser, men vi tager ikke stilling til i denne analyse, om Fremdriftsreformen er god eller dårlig. 
 
Med udgangspunkt i Ove Kaj Pedersens analyse af Konkurrencestaten, starter vi med at kigge på 
skiftet fra velfærdsstat til konkurrencestat set ud fra et historisk perspektiv. Begrebet om 
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velfærdsstaten blev introduceret i 1953. Den politiske venstrefløj så velfærdsstaten som en måde at 
passivisere arbejderklassen på, mens højrefløjen så den som en direkte trussel mod friheden og en 
umyndiggørelse af individet (Pedersen 2011, s. 12). Dette syn har gennem de seneste 40-50 år ændret 
sig radikalt, og der er i dag ingen der kan få nok af velfærdsstaten. 
 
 
“I dag tales der ikke om velfærdsstaten som en statsliggørelse af det civile samfund, men som en 
omkostningsbyrde for den private sektor.”  (Pedersen 2012, s. 12) 
 
 
Netop denne udlægning har betydet, at vi siden midten af 1990’erne har set en reformation af 
velfærdsstaten, der har mundet ud i konkurrencestaten. Konkurrencestaten adskiller sig fra 
velfærdsstaten på specielt ét område, nemlig; ønsket om at gøre både befolkningen og 
virksomhederne til aktive spiller i den globale konkurrence, til forskel fra velfærdsstaten, der ønskede 
at afskærme befolkningen og virksomhederne fra udsving i den internationale økonomi. 
Konkurrencestaten udspringer således fra et ønske om at øge den internationale 
konkurrencedygtighed: 
“I stigende grad er det sådan, at nationer konkurrerer på deres staters evne til at finde de opgaver 
og den organisationsform, der mest effektivt leverer de ydelser og den service de private 
virksomheder har brug for i konkurrencen på de globale eller regionale markeder.”  (Pedersen 2012, 
s. 207). 
Herfra kan det udledes, at statens rolle i konkurrencestaten er, at skabe så gode betingelser for de 
private virksomheder som muligt, således at disse kan konkurrere på et internationalt niveau.  
Den konkurrence der foregår staterne imellem, har betydet, at refleksioner over, hvordan man skaber 
konkurrencemæssige fordele for virksomhederne skal ske gennem institutionelle reformer, hvilket 
har betydet, at reformarbejdet er blevet hverdag for regeringerne fra de forskellige nationer (Pedersen 
2012, s. 75).  
Netop ønsket om en international konkurrencedygtighed, må derfor ses som motivationen for 
fremdriftsreformen.  
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“Virksomheders evne til sammen med politiske institutioner at gennemføre institutionelle reformer 
er sammen med myndighedernes evne til at skabe institutionelle komplementariteter mellem 
virksomhed og politik blevet en vigtig indikator på konkurrenceevne.” (Pedersen 2012, s. 60.) 
 
Måden hvorpå staten blandt andet skaber gode betingelser for virksomhedernes konkurrenceevne, er 
ved at mobilisere både de materielle samt immaterielle ressourcer i samfundet på bedst mulig vis, 
samtidig med at det gøres på den mest effektive og efficiente måde som muligt. 
Med begrebet effektivitet menes der, at det er de offentlig ansattes opgave, at sørge for, at statens 
målsætninger indfries, samtidig med at der skabes resultater på den mest effektive måde. Det vil sige, 
at der er tale om effektivitet, når der skabes de resultater af de offentlige ansatte, svarende til de 
målsætninger staten har sat (Pedersen 2012, s. 207). 
 
 
Kigger vi på efficiens, er der straks tale om et lidt mere komplekst begreb. Begrebet dækker over, at 
man udnytter ressourcerne i samfundet på den mest optimale måde, således at der er balance mellem 
mængde af ressourcer der tilføjes og det der produceres. Drager vi her en parallel til 
fremdriftsreformen, må det antages, at man har vurderet, at denne balance netop ikke har været til 
stede, når vi snakker studiefremdrift. Når vi siger, at der må have været ubalance, betyder det at den 
studietid nogle studerende har brugt, ikke stemmer overens med det mål staten har sat for hvor lang 
tid den studerende skal bruge på sin uddannelse. Før fremdriftsreformen var det således muligt for 
studerende f.eks. at tage orlov midt i sin uddannelse eller sabbatår mellem sin bachelor og kandidat. 
Vi tager her udgangspunkt i en studerende på en videregående uddannelse, der tager en bachelor og 
kandidat, hvilket svarer til en studietid på 5 år - altså 60 ECTS point pr. studieår. De 5 år må antages 
at være den optimale studietid for en studerende. På den måde skal den studerende, hvis denne skal 
kaldes efficient, have færdiggjort sin bachelor og kandidat indenfor 5 år, ifølge konkurrencestaten. 
Det vil sige, at overskrides denne tidshorisont, kan man udlede, at ressourcerne ikke er blevet udnyttet 
optimalt i forhold til det resultat man står med. Overholdes målet om 60 ECTS point per studieår 
ikke, fratages den studerende ifølge fremdriftsreformen sin SU, hvis den normerede studietid 
overskrides med mere end 6 måneder (#23 UFM).  
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I det følgende vil vi klarlægge, hvilke forudsætninger de studerende har for at tage imod disse 
initiativer, samt hvilken omstillingsparathed de møder denne med. Dette vil ske ved at kigge på den 
dannelsesproces den studerende gennemgår med start fra folkeskolen. 
 
 
 
 
5.4 Folkeskolen. 
Folkeskolen skal ses som en overordnet rammeinstitution for det enkelte individ i en konkurrencestat, 
dvs. at folkeskolen fungerer som grundinstitution hvor individet bliver skabt, hvor gymnasier og 
universiteterne er led i uddannelsessystemet, og samtidig institutioner der fungerer ud fra 
folkeskolens værdi- og normskabelse. Skolen er dermed et begreb som omfatter alle dele af det 
danske uddannelsessystem, og spiller en central rolle i forhold til det enkelte individ.  
 
 
Folkeskolens opgave har været, siden dens stiftelse, at danne den enkelte elev til individualitet i 
fælleskabet navn. Folkeskolen var/er en uddannelsesintuition for det danske folk, hvis formål var at 
skabe en individualitet for alle, vha. disciplinering, dannelse og uddannelse for den enkelte borger. 
(Pedersen 2011: 170) Den har samtidigt været et statsligt instrument til at udbrede og almengøre den 
danske politiske kultur, hvilket også er gældende for pædagogikken, der har været med til at danne 
og uddanne med det formål, at gøre værdier gyldige og selvfølgelige for alle. (Pederesen 2012, s. 
171-172)  
 
Overgangen og en tydeliggørelse af de historiske elementer der har spillet en central rolle i skiftet fra 
velfærdsstat til konkurrencestat, vil vi ikke gå dybere ind i. Dog vil vi nævne de mest relevante 
politiske tiltag, som medvirkede til konkurrencestatens dannelse.  
 
Overgangen fra velfærdsstaten til konkurrencestaten tog sine første skridt 1991, under Schlüter 
regeringen. IEA (International association for the Evaluation of Educational Achievement) 
publicerede en læseundersøgelse, der viste, at danske elever læste og skrev markant dårligere end 
andre landes. Efterfølgende kom der PISA-undersøgelser(Programme for International Student 
Assessment) foretaget af OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development) i, 2001, 
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2003, 2006, og i 2010, der alle konstaterede det samme; de danske elever var ikke blandt de bedste 
(Pedersen 2012, s. 171-172). 
Folkeskolen havde ikke førhen været prioriteret med i nogen dele af den danske økonomiske politik, 
men blev i løbet af 00’erne en del af den politiske dagsorden ved at indgå som forbedring af den 
økonomiske konkurrenceevne. PISA-undersøgelserne, samt en måling af den danske sociale arv, et 
indeks målt for elevens socioøkonomiske baggrund, dannede incitamentet for den daværende VK-
regering til at placere ansvaret på folkeskolen: ”Hvert år forlader 10.000 børn skolen uden at kunne 
læse tilstrækkeligt godt. Det er blandt dem, der kan få vanskeligt ved at klare udfordringerne i det 
globale samfund.” (Pedersen 2012, s. 189) 
Fra starten og frem til i dag har de danske politikere vedtaget en masse tiltag for folkeskolen for at 
kunne komme nærmere toppen af disse PISA-undersøgelser. De umiddelbart mest betydningsfulde, 
er ændringen af folkeskolens formålsparagraf i 2006 (UVM).  Dette skal ses som skiftet fra 
velfærdsstaten til konkurrencestaten gennerelle menneskesyn, og hermed folkeskolens formål og 
værdiskift. Vigtig er det at pointere, at ændringerne af formålsparagraffen i 2006, og som stadig er 
gældende i dag, bl.a. blev ændret på baggrund af den daværende regerings konklusion af, at den 
tidligere formålsparagraf var basseret på velfærdsstatens værdier og menneskesyn, og dermed ikke 
gav folkeskolen til formål at: ”…forbedre eleverne til at kunne klare sig i det videre 
uddannelsessystem eller i beskæftigelse…” (Pedersen 2012, s. 189) Skolens primære opgave gik fra 
selvrealisering til fællesskab, til selvrealisering ved arbejde. (Pedersen 2012, s. 190)  
Dermed sagt bygger folkeskolen i dag stadig på dele af velfærdstatens værdipolitiske principper, men 
i vores opgave tager vi hovedsageligt udgangspunkt i værdiskiftet og anser hermed skolen som 
værende en statslig institution med primær konkurrencestatslige praksisser, hvis primære 
pædagogiske formål er Selvrealisering til arbejde. 
 
 
 
 
 
!
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5.5 Konkurrence 
Når ordet konkurrence nævnes, associeres der oftest til en vinder og en taber, hvor taberrollen skaber 
en negativ diskurs af ordet. Når konkurrence derfor nævnes i skoleregi, kan der forekomme en hvis 
skepsis, hvis der er ”tabere” i et institutionelt læringsmiljø.  
Dette afsnit skal derfor tage fat i ordet konkurrence og dets definition, for herefter at anskue hvilke 
former for konkurrence der kan forekomme, i forhold til opgavens problemstilling. Endvidere skal 
begrebsafklaringen danne grundlag for at kunne give en karakteristik af konkurrencestatens 
personlighedsideal, med skolen som central aktør for dannelsen af idealet. 
 
Ordet konkurrence betyder direkte oversat: kappestrid mellem individer eller grupper (#25 
Denstore). I dag forekommer det tydeligste eksempel på konkurrence i forbindelse med sport. Om 
det er hold eller enkelte individer der duellerer mod hinanden, konkurrerer de med samme formål, 
nemlig at besejre den anden part. Dermed er der altid en vinder og en taber. Ens er det også, at der i 
en konkurrence er fælles regler, som gælder for alle deltagere. 
Når man snakker om økonomisk konkurrence, kunne det f.eks. være virksomheder der konkurrerer 
om en økonomisk gevinst af samme produkt. Når virksomheder konkurrerer, mindskes den enkelte 
virksomheds mulighed for gevinst. Der er derfor større chance for gevinst, hvis konkurrencen er lille. 
Hvis man skal give et andet eksempel, så ville en virksomhed med høj konkurrence have mindre 
chance for en stor profit, fordi samme produkt ville kunne tilbydes til en lavere pris af en anden 
virksomhed.  
Psykologisk konkurrence kan være social adfærd, hvor mennesker måler deres adfærd og færdigheder 
ud fra en given standard. Skolen i sig selv, er derfor et ideelt sted for konkurrence. Endvidere kan 
man definere psykologisk konkurrence ud fra fire komponenter (#26 Denstore):  
 
• For det første er der den objektive situation bestående af en opgave med en sværhedsgrad, en 
vurderingsstandard, spilleregler, opponenter samt evt. iagttagere og belønning.  
• For det andet er der den subjektive opfattelse af den objektive situation, som er påvirket af 
holdninger, konkurrencemotiv, aspirationer, personlighedstræk samt tidligere erfaringer og 
præstationer, hvilket er individuelt forskelligt for deltagerne. 
• For det tredje er der selve udførelsen af opgaven, som er influeret af faktorer som evner, 
selvtillid, aggression, præstationsangst og fysiologiske processer, hvilket også varierer 
mennesker imellem.  
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• For det fjerde er der de mentale følger af konkurrencen, som er et resultat af sammenligningen 
med standarden, og som kan være positive, negative eller neutrale for selvrespekten, alt efter 
hvor betydningsfuld personen oplever sammenligningen i henseende til succes eller fiasko. 
 
Pædagogikken, som skolen benytter i konkurrencestaten, er den rationelle pædagogik. (Pedersen 
2011: 190) Pædagogikken uddanner individet til at lade sig følge eller motivere af økonomiske 
tilskyndelser, og motiverer den enkelte til at være ansvarlig for egen udvikling og egne kompetencer. 
Den rationelle pædagogik er blevet skolens pædagogiske redskab til at danne konkurrencestatens 
personlighedsideal.  
 
Med udgangspunkt i den rationelle pædagogik og de psykologiske komponenter, er der grundlag for 
en generel karakteristik af individet og eleven i skolen, og hermed en tydeliggørelse af 
konkurrencestatens personlighedsideal for denne. Vigtigt er det at nævne, at den subjektives 
opfattelse af den objektive konkurrencesituation varierer fra situation til situation, og hermed fra elev 
til elev. Der er af naturlige årsager stor forskel på, fra elev til elev, hvordan konkurrence motiverer 
den enkelte, og heraf vil den rationelle pædagogik der bruges i konkurrencestatens skole aldrig kunne 
være den ideelle indlæringsmetode for alle, og vil derfor kunne diskuteres og anskues fra mange 
forskellige sider (#27 Denstore).  
 
 
5.6 Eleven og den opportunistiske personlighed. 
Dette afsnit har til formål at klarlægge en generel personlighed af eleven i konkurrencestaten. 
Vi har tidligere nævnt konkurrencestatens personlighedsideal. Dette begreb konkretiserer vi til 
konkurrencestatens uddannelsesideal, og definerer idealet som eleven. Eleven skal ses som 
konkurrencestatens uddannelsesideal vil sige, at de kompetencer og færdigheder som folkeskolen 
giver det enkelte individ, og som herfra gør sig gældende videre igennem uddannelsessystemet.  
 
Opportunistisk betyder handlemåde, hvor man tilpasser sig den øjeblikkelige situation uden hensyn 
til principper (#28 Denstore).  Ove Kaj Pedersen mener, at der er sket en ændring af individet fra 
overgangen af velfærdstaten til konkurrencestaten og skriver derfor:  
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” Før var personen noget i sig selv, den uerstattelige; nu er personen blevet bærer af en interesse, 
noget ved sig selv. Men mere end det. Han/hun er også personen, for hvem faglighed (eller 
færdigheder) er adgangen til at blive dannet, til at opnå selvstændighed og til at udvikle kreativitet, 
dvs. til at skabe sig selv som selvstændig og refleksiv. Færdighed og dannelse er ikke adskilt, og heller 
ikke færdigheder og personlighed er revet fra hinanden. Der er tværtimod tale om en personlighed, 
der er opportunistisk…” (Pedersen 2011: 190) 
 
Af ovenstående definition af den opportunistiske person, kan uddannelsesidealet heraf beskrives; 
Idealet er således en elev der følger eller motivereres af økonomiske tilskyndelser. Tilskyndelser vil 
sige noget der giver én grund og lyst til at handle på en bestemt måde. En måde hvorpå eleven bliver 
opdraget med en selvforståelse af, at eleven er selvstændig og ansvarlig for sin egen fremtid, og at 
eleven skal handle egennyttigt med henblik på at pleje egne interesser, og skabe sig selv bedst mulige 
fordele herigennem. Fagligheden er adgangen til at blive dannet. Faglighed, personlighed, og 
dannelse hører sammen og skal gennem hele uddannelsessystemet tilstræbes, fordi dette giver 
muligheden for arbejde, heraf selvrealisering gennem arbejde.  
 
Elevens overordnet retningslinjer synes afklaret, men for at bringe idealet bedst muligt i spil med 
fremdriftsreformens krav om studiefremdrift, vil vi anskue idealet ud fra de psykiske konkurrences 
fire komponenter. 
 
Hvis skolen ses som den objektive situation, hvor idealet ud fra en given sværhedsgrad, 
vurderingsstandard, regler, opponenter og iagttagere bedømmes, for herefter at bedømme med 
karaktergivning, er skolen ideel for eleven, da karaktergivning symboliserer fagligheden, 
personligheden og herigennem til dannelse af idealet. Konkurrenceelementet skabes af 
sværhedsgraden, da denne er forudbestemt af alder og uddannelses niveau. Motivationen for eleven 
sker på baggrund af at eleven bliver målt ud fra en standard, da eleven altid forsøger at tilegne sig en 
faglighed der ligger over denne standard. Konkurrenceelementet i at kunne blive målt med en 
standard, funger dermed som motivation, og motivationen for eleven drives af konkurrencen. 
Fagligheden for eleven er ikke kun et fagligt standpunkt, men repræsenterer personlighed da der skal 
flid, hårdt arbejde, koncentration osv. til at opnå gode karakterer. En forstærket personlighed betyder 
mere selvtillid, og danner grobund for nye og sværere udfordringer fagligt. Denne cyklus fortsætter 
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for eleven og anses som et konkurrenceelement hele uddannelsessystemet igennem. Det er ved disse 
successer og i bestræbelsen herved, at eleven løbende bliver dannet.  
Konkurrencemotivet og personlighedstrækkene hos eleven kan ændre sig løbende, hvis idealet ser 
egennytte i disse, for herigennem at pleje sin egne interesser bedst muligt. Konkurrencen i sig selv 
vil altid være der, lige meget hvilken faglig retning idealet skulle tage, men selve den faglige standard 
vil som udgangspunkt altid forsøges optimeret, da idealet løbende sammenlignes med standarden, og 
heraf motiveres af økonomiske tilskyndelse, i form af et godt betalt job. 
 
 
 
 
5.7 Fremdriftsreformens virke. 
I dette afsnit tager vi udgangspunkt i fremdriftsreformen. Vi vil først definere fremdriftsreformens 
formål, med hovedvægt på studiefremdrift, med det øjemed at fremtvinge de tanker og ideer, der 
kunne ligge bag. Vi antager, at den tidligere regering gennemførte fermdriftsreformen med en tro på 
konkurrencestaten og dens værdier, ligeledes dens menneskesyn på eleven.  
 
 
Der findes flere udtalelser og tidsskrifter m.m., hvor politikere kort forsøger at redegøre for de mest 
essentielle pointer ved gennemførslen af fremdriftsreformen. Vi har valgt at tage udgangspunkt i en 
mailkorrespondance, vi har haft med Vibeke Raaschou-Nielsen, som er souschef ved Center for 
Uddannelsespolitik, og vi antager, at besvarelsen er den reelle begrundelse for fremdriftsreformen. 
Følgende udtaler Vibeke Raaschou-Nielsen sig om baggrunden for fremdriftsreformen(Bilag 3): 
 
”Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel fra april 2013, herunder særligt 
initiativerne i reformen af Bedre rammer for en aktiv studiegennemførsel (fremdriftsreformen fra 
2013), bidrager til en hurtigere studiegennemførsel, en mere aktiv studiekultur og vækst og velstand 
i Danmark. Målet med fremdriftsreformen er at understøtte en hurtigere studiegennemførsel, blandt 
andet fordi især universitetsstuderende overskrider den normerede studietid betydeligt og 
internationalt set er sent færdige med deres uddannelse.” 
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Ønsket om at bidrage til en hurtigere studiegennemførsel, en mere aktiv studiekultur og vækst og 
velstand i Danmark, er hermed de grundlæggende argumenter for reformens gennemførsel.  
Om velstand retter vi fokus mod et citat fra Regeringsgrundlaget 2011: ” Viden og uddannelse er 
grundlaget for fremtidens velstand (#29 STM). Definitionen er velstand er; ”Gode økonomiske 
forhold.”(#30 Ordnet)  
 
Da vi tager udgangspunkt i DTU, som er en videregående uddannelsesinstitution, tager vi ligeledes 
udgangspunkt i elevens videregående uddannelsesperiode. Vi antager derfor, at eleven er dannet 
personligt og fagligt ud fra de standarder, der ligger i folkeskolen og gymnasiet, og anser derfor 
eleven som værende klar til at skulle studere på en videregående uddannelse.  
Fremdriftsreformens krav om hurtigere studiegennemførsel, påvirker den studerende i den 
bogstavelige forstand. Nærliggende er det derfor at stille spørgsmålet, på hvilken måde? 
 
Som nævnt tidligere, må det antages at man har vurderet, at efficiensen inden for de videregående 
uddannelser ikke har været i balance. Før Fremdriftsreformen var det muligt for studerende f.eks. at 
tage orlov midt i sin uddannelse eller sabbatår mellem sin bachelor uddannelse og sin kandidat. Vi 
tager her udgangspunkt i en studerende på en videregående uddannelse, der tager en bachelor og 
kandidat, hvilket svarer til en studietid på 5 år - altså 60 ECTS point pr. studieår. De 5 år må antages 
at være den optimale studietid for en studerende. På den måde skal den studerende, hvis denne skal 
kaldes efficient, have færdiggjort sin bachelor og kandidat indenfor 5 år, ifølge konkurrencestaten. 
Det vil sige, at overskrides denne tidshorisont, kan man udlede, at ressourcerne ikke er blevet udnyttet 
optimalt i forhold til det resultat man står med. Overholdes målet om 60 ECTS point per studieår 
ikke, fratages den studerende ifølge Fremdriftsreformen sin SU, hvis den normerede studietid 
overskrides med mere end 6 måneder (#31 UFM). 
 
 
 
For at give læseren en forståelse for hvorledes eleven i konkurrencestaten tager imod sådanne 
ændringer, vil vi give et lavpraktisk eksempel:  
Eleven fungerer i eksemplet som et fodboldhold. Fodboldspillets grundlæggende regler er, at 
fodboldkampen har en varighed af 90 minutter med mulighed for ekstra spilletid i tilfældet af et 
uafgjort resultat. Kampen vindes, hvis det ene hold har minimum ét mål mere end modstanderen, og 
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spillets regler er ens for begge hold.  
Hvis man skulle lave en reform af fodboldspillet tilsvarende kravet om studiefremdrift, ville det 
udforme sig således: Kampen udspiller sig i max 60 minutter uden mulighed for ekstra spilletid. 
Kampen vindes ved minimum ét overskydende mål eller ved først at score 5 mål, spillets regler er de 
samme og gældende for begge hold.  
 
Sammenligningen kan laves, fordi eleven og fodboldholdet begge agerer i et konkurrencemiljø. Tiden 
er en faktor, der øger konkurrencen, da præstationen skal intensiveres i en endnu kortere periode end 
hidtil, men med samme formål som før. Det betyder, at der sættes visse krav til den 
omstillingsparathed eleven skal besidde, hvilket i henhold til tidligere afsnit om den opportunistiske 
elev, er en naturlig del af den dannelse denne oplever gennem sin skoletid. 
 
Et andet initiativ i fremdriftsreformen går på, at der udbetales en bonus til de studerende, der 
færdiggør deres uddannelse på under normeret tid. Der udbetales et stipendium på 2.877 kr. pr. måned 
den studerende korter af sin uddannelse (#32 UFM). Denne bonus udbetales, da den studerende på 
den måde kan komme tidligere ud på arbejdsmarkedet og bidrage til den internationale 
konkurrencedygtighed, som konkurrencestaten tilstræber. 
 
For eleven bliver kravet om hurtigere studiefremdrift et økonomisk tilskyndende incitament, da 
uddannelsen og jobbet kan nås hurtigere.  
Argumentet for en mere aktiv studiekultur må derfor holde stik, i og med det antages, at alle 
studerende agerer som uddannelsesidealet. Dvs. at hele årgange vil påvirke hinanden aktivt ved at 
konkurrere egennyttigt med et økonomisk tilskyndende incitament, og herved skabe en 
grundlæggende kultur og accept af reformens vilkår og rammer, grundet deres omstillingsparathed. 
Fremdriftsreformen må derfor bevirke til en hurtigere studiegennemførsel af videregående 
studerende, der med høj faglighed på kortere tid, gør eleven kompetent til et job og herved skaber 
mulighed for vækst og international konkurrencedygtighed for Danmark.   
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Delkonklusion 1  
Denne konklusion er med til at besvare vores første arbejdsspørgsmål: 
Hvilket værdiskift er der sket fra velfærdstat til konkurrencestaten, og hvilke elementer kan heraf 
identificeres i fremdriftsreformen. 
I analysen opstiller vi fremdriftsreformen over for Ove Kaj Pedersens definition af konkurrencestaten. 
Vi kan konkludere at vi er gået fra en velfærdsstat til konkurrencestat, ved at belyse de værdiskift der 
heraf er sket, og for at kunne give læseren indblik og forståelse for kravet om hurtigere 
studiefremdrift, som er en del af vores overordnet problemstilling.   
 
Vi kan konkludere at konkurrenceelementet samt internationalisering er konkurrencestatens 
overordnede formål. Måden hvorpå staten blandt andet sikre sig en høj konkurrencedygtighed i 
konkurrencestaten, er gennem reformer. Vi må derfor kunne udlede, at vi har påvist incitamentet for 
fremdriftsreformens tilblivelse, og at værdiskiftet fra velfærdsstat til konkurrencestat var sket allerede 
da den blev udarbejdet.  
 
Det er konkurrencestatens opgave at skabe så gode rammebetingelser for virksomhederne, så de har 
mulighed for at være så internationalt konkurrencedygtige som muligt.  
Måden hvorpå staten blandt andet sikre sig en høj konkurrencedygtighed i konkurrencestaten, er 
gennem reformer. Fremdriftsreformen kan derfor ses som et resultat af dette ønske om international 
konkurrence. En ubalance i mængden af efficientet, hvor mængden af ressourcer man har lagt i de 
studerende, ikke stemmer overens med resultatet. Relateret til studiefremdrift vil det sige, at den 
normerede studietid er blevet overskrevet. Man forsøger derfor ved hjælp af fremdriftsreformen at 
sikre, at denne normerede studietid overholdes, ved blandt andet at stille krav til et minimum af ECTS 
point. Indfries disse krav ikke fra den studerendes side, vild det få økonomiske konsekvenser for den 
studerende. 
Vi kan samtidig udlede, at individet gennem sin skoletid helt fra folkeskolen bliver opdraget til denne 
omstillingsparathed i form af det opportunistiske individ, som konkurrencestaten og 
Fremdriftsreformen kræver. På den måde bliver der skabt en forbindelse mellem det omstillingsparate 
individ i konkurrencestaten og fremdriftsreformens ønske om hurtigere studiefremdrift, hvilket 
kræver omstillingsparathed fra de studerende for at undgå eventuelle konflikter.  
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5.2 Del analyse 2 
I det følgende afsnit tager vi fat i entreprenørskabsbegrebet og de mest relevante aspekter set i forhold 
til vores opgaves problemstilling. Vi benytter udsagn fra teorien og bruger vores empiri fra 
interviewet med Fonden for Entreprenørskab til at finde ud af, hvilket syn teorien og aktørerne har 
på, hvad entreprenørskab består af og bidrager med til konkurrencestaten jf. forrige kapitel. Vi vil 
gennem analysen forsøge at bearbejde de mest væsentlige elementer i, hvad entreprenørskab bidrager 
med til konkurrencestaten og på baggrund af hvad.  
Dette gør vi for at kunne fortolke hvilke problemstillinger fremdriftsreformen skaber i mødet med 
entreprenørskab, i næste analyse. Disse problemstillinger vil vi så i vores sidste analyse rette mod 
DTU, hvor vi vil klarlægge hvilken indvirkning kravet om hurtig studiefremdrift har på 
entreprenørskab på DTU. 
Vi benytter derfor vores andet arbejdsspørgsmål til analysens fremgangsmetode, hvad er 
entreprenørskab, hvilken rolle spiller det i samfundet og hvilke kompetencer kræver det, 
der skal medvirke til at klarlægge entreprenørskabens rolle i konkurrencestaten, for til sidst at kunne 
inddrage dette i konklusionen.  
 
5.2.1 Beskrivelse af Fonden for Entreprenørskab 
Fonden blev etableret i 2010 i et partnerskab mellem 4 forskellige ministerier på baggrund af den 
daværende regerings strategi for uddannelse i entreprenørskab. Fonden blev udarbejdet under 
rammerne af Selvstændighedsfonden og den internationale organisation Young Achievement, som 
har til formål at fremme unges kompetencer indenfor selvstændighed, iværksætteri og innovation 
(#33 Juniorachievement).  
Fonden for Entreprenørskab er det centrale danske nationale videnscenter og omdrejningspunkt for 
udvikling af entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer. Meningen med fonden er at evnen til at 
være innovativ. Fonden uddeler fondsmidler og legater til studerende samtidig med at fonden også 
udvikler undervisningsmateriale til undervisning i innovation og entreprenørskab. Fonden er med til 
at genere ny viden om udbredelsen og effekterne af entreprenørskab i undervisningen gennem 
undersøgelser og analyser (#33 FFE).  
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5.2.2 Vigtigheden af entreprenørskab på uddannelser. 
På baggrund af entreprenørskabsteorien kan vi udrede nogle områder, hvor entreprenøren har direkte 
indvirkning på det samfund personen indgår i. 
Ifølge økonomen Schumpeter, som betegnes som the ”founding father” af entreprenørskabs begrebet, 
er en entreprenør hovedkilde til udvikling i økonomien, idet Schumpeter antager at økonomien er i 
ligevægt, indtil entreprenøren skaber muligheder i økonomien ved at kombinere noget eksisterende 
og på den måde skabe en ulighed i økonomien, som hermed bidrager til udvikling af 
samfundsøkonomien (Kristensen 2009. S. 36). Dette udsagn kan bakkes op af, hvad Fonden for 
Entreprenørskab mener om entreprenøsrskab, en central drivkraft for vækst og jobskabelse (#35 
UFM). Christian Vintergaard, der er CEO for Fonden for Entreprenørskab pointerer vigtigheden af 
entreprenørskab således; 
 
” Vi (Fonden for Entreprenørskab) synes entreprenørskab er det vigtigste, og det gør vi fordi den 
reelle værdiskabelse er vigtig for os. Så er det mindre vigtigt, at man skaber noget nyt som har 
potentielle, men at man skaber noget nyt man giver potentiale eller udlever potentialet hos” (Bilag 
1. S. 1. L.17).  
 
I nyere entreprenørskabsteori påpeger dannelsestraditionen, at det er evnen til at skabe nye 
organisationer, dvs. jobskabelse, der definerer om en person er en entreprenør eller ej. 
Dannelsestraditionen definerer, at en person ikke kan betegnes som entreprenør før denne person 
skaber en organisation som generer arbejdspladser. Personen er derfor ikke anset som entreprenør på 
baggrund af ideskabelsen, men snarere jobskabelsen. 
 
Entreprenørskab fungerer som jobskabende, og vigtigt er det, at de potentielle entreprenører tør at 
tage udleve deres ideer. Dvs. er implementering af entreprenørkundskaber og mind-set er essentiel 
for mere entreprenørskab, og herved potentiel vækst for Danmark. 
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5.2.3 Entreprenørskab som led i uddannelsesforløbet. 
Afsnittet tager afsæt i Fonden for Entreprenørskabs rolle i de danske uddannelser. Vi vil anskue 
fondens arbejde for at fremme potentialet for entreprenørskab i uddannelsessystem.   
Fonden for Entreprenørskab har klare stratetiske sigtemål fra 2015 frem mod 2020, som indbefatter 
at få indført entreprenørskab og innovation i uddannelserne for på den måde at skabe økonomisk 
vækst i det danske samfund (#36 FFE). Kaldenavnet for målsætningen er; ”Entreprenørskab fra ABC 
til P.HD”, dvs. at entreprenørskab skal inkorporeres i uddannelserne helt fra indskolingen i 
folkeskolen til undervisningen på de videregående uddannelser for at fremme det entreprenante mind-
set (at tænke entreprenant), dvs. at se muligheder og skabe værdi (#37 FFE). Christian Vintergaard 
siger om entreprenørskab på uddannelserne; 
 
”Vi vil gerne have, at elever og studerende rent faktisk udlever det potentiale. Så i stedet for at man 
bare skriver en forretningsplan, så vil vi faktisk gerne have, at man går ud og gør det. Så det er sådan 
set vigtigere for os. Når vi har folkeskoleelever, så er det ikke bare vigtigt for os, at de laver en 
konkurrence, men så skal de faktisk prøve at sælge det eller i hvert fald sælge ideen til nogle andre, 
så vi rent faktisk får skabt den der værdimæssige udfoldelse. Og det vil sige, at det bliver mindre 
sådan skrivebordøvelser og mere i den virkelige verden” (Bilag 1. S. 1 L. 17-22). 
 
Det entreprenante mind-set, også kaldet den entreprenørielle personlighed, er også et tema i teorien, 
hvor man i den social-psykologiske tradition fokuserer på psykologiske forklaringer på, hvorfor nogle 
entreprenører oplever succes når andre ikke gør. Forklaringen ligger i at nogle personer besidder dette 
entreprenante mind-set og andre personer ikke gør. Det er Fonden for Entreprenørskabs mål at få alle 
unge til at have mulighed for at udvikle denne entreprenante personlighed, ved mindst én gang 
gennem deres uddannelsesforløb, at stifte kendskab til innovation og entreprenørskab i 
undervisningen.  
 
Ved af at få innovation og entreprenørskab til at være en del af undervisningen på alle 
uddannelsesniveauer, og ved at fremme det entreprenante mind-set, forsøger Fonden for 
Entreprenørskab at fremme de entreprenørelle evner hos eleverne, og til at se muligheder heri, for 
heraf at skabe reel værdi. En reel værdi der ikke kun er af økonomisk karakter for den enkelte elev, 
men også for samfundet, i form af jobskabelse og vækst. 
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Målet er dermed at skabe kvalificerede initiativer som vil skabe entreprenører og etablere en 
iværksætter kultur, for på den måde at skabe flere arbejdspladser og vækst.  
 
Entreprenørskab som løsning midt i en globalisering 
Dette afsnit skal medvirke til læseren forståelse af entreprenørskab ud fra et internationalt perspektiv. 
Dette gør vi for at tydeliggøre vigtigheden af, at entreprenørskab bliver prioriteret. 
 
Ifølge Fonden for Entreprenørskab lever vi midt i en global omstilling og det kræves af os at være 
innovative og entreprenante for at imødekomme disse store forandringer og udfordringer som 
Danmark går i møde (#39 FFE). Nye udfordringerne kræver nye kreative løsninger inden for 
eksempelvist miljø-og klimabelastningen.  Fornyelsestraditionen inden for entreprenørskabsteorien 
kan bakkes op af Fonden for Entreprenørskab definition af entreprenørskab, da man i 
fornyelsestraditionen ser det altafgørende, at noget fornyes før der er tale om entreprenant handling. 
Den entreprenørielle handling involverer en kreativitet, for potentielt at kunne ændre eksisterende 
betingelser i samfundet (Kristensen 2009. S. 39).  Ved hjælp af denne entreprenørielle kultur vil 
Danmark som samfund være i stand til at konkurrere på den internationale entreprenørskabsscene.  
 
 
5.2.4 Kreativitet 
Kreativitet synes uundgåelig når emnet om tilblivelsen af entreprenørskab skal ske. Derfor vil vi i 
dette afsnit tage fat i ordets gennerelle betydning og fondens definition af kreativitet, for herved at 
danne os en overordnet betydning og forståelse af ordet.  
 
Slår man ordet op er definitionen på kreativitet: ”betegnelse for menneskets evne til at skabe noget 
nyt, overraskende, hidtil uset… anvendtes oprindelig om problemløsninger af videnskabelig og 
teknisk art” (#39 Den Store Danske).  
 
Om kreativitet skriver fonden :”Kreativitet forstås som evnen til både at se og skabe ideer og 
muligheder. Det er ligeledes evnen til at kombinere viden, erfaringer og personlige ressourcer fra 
forskellige områder på nye måder. Kreativitet er også evnen til at skabe og revidere personlige 
forestillinger, eksperimentere og improvisere for at løse problemer og udfordringer.” (#40 
Progressionsmodellen, s. 5) 
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En fælles betydning af kreativitet ud fra ovenstående må være; at se og skabe ideer, og samtidigt have 
evnen til at skabe nye muligheder. 
Kreativitet er derfor en essentiel del af det mind-set vi tidligere har argumenter for, da mind-settet 
var nødvendig for entreprenørskab. Dvs. at for kunne tilegne sig en entreprenant personlighed skal 
der forekomme en vis kreativitet. 
Ligeledes hæfter vi os ved nogle grundlæggende elementer hvilket vi opdeler i en primær og 
sekundær gruppe. 
De primære elementer for kreativitet er; viden, erfaringer og personlige ressourcer.  
De sekundære grundlæggende ellementer er; evnen til at skabe og revidere personlige forestillinger, 
eksperimentere og improvisere.  
 
5.2.5 Delkonklusion 2 
Ud fra delanalysen, kan vi altså konkludere, at teorien anser entreprenørskab for værende en væsentlig 
faktor inden for samfundsøkonomien, da den i alt sin enkelthed er med til at generere arbejdspladser, 
da begrebet påpeger, at en entreprenør skal defineres som en person, der via organisationsdannelse 
bidrager til en udvikling i markedsøkonomien via kreativ destruktion – dvs. innovation(selve ideen) 
som entreprenøren tilfører markedet, er en konkurrent til et allerede eksisterende produkt, og på den 
måde vil der skabes bølger af ulighed i økonomien som er med til at udvikle den danske 
samfundsøkonomi. Verdenen er midt i en globalisering og entreprenørskab er en nødvendighed for 
at vi som samfund kan komme med kreative løsninger til de nye udfordringer der ligger foran os – 
også internationalt. For at kunne opnå denne gode iværksætterkultur i Danmark er det ifølge Fonden 
for Entreprenørskab essentielt at få implementeret innovation og entreprenørskab i alle 
uddannelsestrin for at fremme det entreprenante mind-set og iværksætterkulturen i Danmark. En 
forudsætning for at have et entreprenant mind-set, er ifølge Fonden for Entreprenørskab at kunne 
tænke kreativt.  
 
5.3 Diskussion af delkonklusion 1 og delkonklusion 2 
 
Formålet med denne diskussion er at diskutere delanalysernes resultater, og sætte dem op mod 
hinanden for at vurdere og diskutere, hvilke problemstillinger der opstår i mødet mellem kravet om 
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hurtig studiefremdrift og entreprenørskab. Konklusionen af diskussionen skal herefter bruges som et 
analyseredskab til at besvare vores overordnede problemformulering. 
 
Det første punkt i diskussionen omhandler et centralt emne i begge konklusioner, nemlig vækst. Ove 
Kaj Pedersen argumenterer for, at konkurrencestatens overordnede mål, er at skabe økonomisk vækst. 
Det kan udledes af det værdiskifte der er sket i overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat. 
Inddrager vi her teoriens udlæg af hvad entreprenørskab er, ser vi tydelige ligheder mellem begrebets 
teoretiske betydning og formål og konkurrencestatens tilstræbelser. Christian Vintergaard fra Fonden 
for Entreprenørskab tilslutter sig teoriens definition og påpeger vigtigheden af entreprenørskab. Han 
siger, at idegenerering der har potentiale er godt, men siger samtidig, at det vigtigste er at disse ideer 
føres ud i livet, så der sker denne værdiskabelse, som både teorien og konkurrencestaten tilstræber. 
Den teoretiske begrebsdefinition fortæller, at entreprenørskab er af afgørende betydning for 
samfundsøkonomien, da en entreprenør via virksomhedsskabelse genererer arbejdspladser gennem 
kreativ destruktion. Der tegner sig et billede af, at konkurrencestatens ønske om vækst hænger 
uløseligt sammen med teoriens definition af entreprenørskab som værende hovedkilden til økonomisk 
vækst, og dermed kan vi argumentere for at entreprenørskab er en uundværlig del af 
konkurrencestaten.  
 
Hele dette ønske om vækst, skal i konkurrencestaten ske gennem internationalisering. Værdiskiftet 
pointerer således, at hvor velfærdsstaten tilstræbte at beskytte både befolkningen og virksomhederne 
imod for meget internationalisering, mens konkurrencestaten ønsker at fremme internationalisering 
og øge konkurrencen på den internationale bane. I konkurrencestaten er statens primære opgave at 
sikre så gode betingelser for virksomhederne for at deltage og klare sig på den internationale 
konkurrencescene, hvilket blandt andet skal ske gennem reformer. Konkurrencestaten anses af Ove 
Kaj Pedersen for værende kendetegnet ved, at der i den politiske proces er indbygget en uendelig 
reform i måden staten er organiseret og ledet på. Fremdriftsreformen kan ses som et resultat heraf. 
Entreprenørskabsteorien opsætter nogle rammer for, hvilke betingelser der skal opfyldes før der kan 
skabes entreprenørskab. Teorien peger på kreativitet som en vigtig forudsætning for entreprenørskab, 
hvor de centrale elementer er viden, erfaring og personlige ressourcer. Konkurrencestaten påpeger, 
at faglighed først opnås efter endt studie. Og at kreativitet først kan opnås efter endt uddannelse. 
Dermed argumentere Ove Kaj Pedersen med andre ord for, at kreativitet ikke kan forekomme under 
studietiden, men først kan komme til udtryk efter endt studie, hvis vi holder det op mod 
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entreprenørskabsteorien. Sætter vi teoriens betingelser for entreprenørskab over for 
fremdriftsreformen og konkurrencestaten, tegner der sig en konflikt. Konflikten består i, at kreativitet 
ifølge konkurrencestaten først kan ske efter opnåelse af faglighed gennem endt studie, samtidig med 
at teorien påpeger, at netop faglighed skaber rammerne for kreativitet. Som tidligere nævnt, kan 
fremdriftsreformen ses som et produkt af konkurrencestaten, og der tegner sig derfor et billede af, at 
fremdriftsreformen og entreprenørskab ikke kan forenes ifølge teorierne.  
Til trods for at der tegner sig et billede af en af konflikt i mødet mellem fremdriftsreformen og 
entreprenørskab, vil vi alligevel forsøge i næste kapitel at analysere, hvorledes det tilstræbes og 
forsøges at forene disse i praksis ved at kigge på DTU’s håndtering og implementering af 
fremdriftsreformen set ud fra et entreprenør-synspunkt. 
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5.4. Delanalyse 3 
 
Problemformulering: 
Hvilken indvirkning har kravet om hurtig studiefremdrift for entreprenørskab på DTU? 
 
5.4.1 DTU og Skylab 
Grunden til at vi har rettet fokus mod DTU i vores problemformuleringen er bundet op af to årsager; 
Den ene årsag er de to DropBucket pigers case som var/er studerende på DTU, der sporede os ind på 
DTU og introducerede os til Skylab. 
Den anden grund til valget af netop DTU’s inddragelse i vores problemformulering er, at vi er af den 
overbevisning at på baggrund af DTUs udbud af uddannelser er det en uddannelses institution i 
Danmark der udklækker mange nye entreprenører. 
Skylab er et tværfagligt fælleskab for entreprenørskab og innovation som påbegyndte sin etablering 
i 2012. Skylab er placeret på DTU campus i Lyngby (#15 DTU).  
Det er ikke krævet af den besøgende at være innovations studerende på DTU, studerende fra andre 
uddannelsesinstitutioner er også meget velkommen i Skylab og også på tværs af forskellige 
uddannelsesretninger. Skylab fokuserer på business start-ups og samarbejde med lærer for at få 
innovation og entreprenørskab implementeret i undervisningen. Fællesskabet samarbejder også med 
forskellige organisationer og industrier og på den måde kan de studerende få lov til at udføre cases 
som kan bidrage til ”den virkelige verden” (Bilag 4). 
 
Inden vi påbegynder analysen, er det vigtigt at få afklaret hvorledes Skylab opfatter og definerer 
innovation og entreprenørskab. Disse definitioner er til for at afklare at når der i interviewet bliver 
talt om innovation indebærer det dermed sagt også entreprenørskab ifølge denne definition fra Pål 
Simon Fernvall: 
 
“...når vi taler innovation, så er det ikke kun det vi taler om. Vi taler om alt der her med, sådan, at 
være nyskabende og komme med nye løsninger og starte en virksomhed…..Man kan have et 
entreprenant mind-set eller en adfærd, der er meget entreprenant, hvis man er sådan god til at gribe 
muligheder og se nye løsninger. Det kan også være entreprenant,...” (Bilag 2. S. 1. l. 12-19). 
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“…jeg tror at her så arbejder vi sådan rimelig bredt med begrebet innovation. Og vi behandler det 
som det at tænke innovativt og være nytænkende og komme med nye løsninger. Og også det at starte 
sin egen virksomhed, ser vi også som en del af innovation.” (Bilag 2. S. 1. l. 7-9). 
 
5.4.2 Analysens formål. 
Vi vil i denne analyse forsøge at belyse hvorledes Fremdriftsreformen påvirker entreprenørskab på 
DTU. Vi vil ud fra diskussionen i ovenstående kapitel forsøge at klarlægge hvorvidt disse fundne 
problemstillinger mellem fremdriftsreformen og entreprenørskab faktisk skaber konflikt i praksis. Vi 
ønsker samtidig at belyse, om der kan opstå nogle problemstillinger i kraft af Fremdriftsreformens 
mål om hurtigere studiefremdrift, samt hvorledes DTU håndterer og imødekommer dette.  
Vi ønsker ydermere at undersøge de institutionelle rammer bag Fremdriftsreformens implementering, 
samt hvorvidt de forskellige aktører havde en indflydelse på denne proces.  
Ovenstående ønsker vi at undersøge på baggrund af delanalye 1 og 2, samt på baggrund af vores 
interviews med Pål Simon Fernvall fra Skylab på DTU og Christian Vintergaard fra Fonden for 
Entreprenørskab. 
 
5.4.3 Entreprenørskab på DTU 
Som vi fik klargjort i diskussionen i forrige afsnit, er entreprenørskab en væsentlig drivkraft i 
fremkomsten af vækst, som er ønsket og målet i konkurrencestaten. Det er også den opfattelse Pål 
Simon Fernvall har ud fra hvad universiteterne hører fra politikerne. Over for universiteterne kalder 
politikerne det nødvendigt at få de studerende hurtigere igennem, da en højtuddannet arbejdskraft er 
nødvendigt. Samtidig siger politikerne dog, at de ønsker mere innovation. Ønsket om innovation og 
entreprenørskab er noget de på DTU forsøger at imødekomme via blandt andet Skylab, der skal give 
de studerende en hjælpende hånd i forbindelse med deres projekter, da Skylab ifølge Pål skal “...skabe 
mere vækst og flere arbejdspladser. Det gør man, tror vi, gennem entreprenørskab.” (Bilag 2. S. 1. 
l. 7-9).  
 
Som Pål også siger, er det ikke umiddelbart deres oplevelse, at kravet om hurtigere studiefremdrift 
har haft en negativ indvirkning på antallet af studerende der dropper ud af deres uddannelse da han 
antager at;”...jeg ser det ikke så meget faktisk”... “Jeg har arbejdet med nogle andre universiteter, 
hvor man ser det meget mere, f.eks. på CBS…. Jeg oplever det mere, at de studerende har meget mere 
glæde af deres uddannelse, når de laver en start-up. Og mange af dem vi møder her, eller nogle af 
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dem, har mulighed for at arbejde med det i løbet af deres uddannelse og kan bruge nogle fag til 
ligesom at, hvad hedder det, være platform for ligesom at opbygge en ide der blev skabt”... “Men 
altså hvis det var interessant for dem(red. de studerende) bare at droppe fra, for nu havde de ikke 
brug for den her uddannelse mere, så havde de bare gjort det…” (Bilag 2. S. 5. L. 4-5 & Bilag 2. S. 
5. L. 6-15). 
 
Dog udtaler Pål sig om at han har en fornemmelse af, at der i år 2015 efter fremdriftreformens 
implementering ikke vil forekomme lige så mange start-up virksomheder som årene forinden; “Jeg 
kan have en fornemmelse af, at det måske ikke er helt lige så mange (start-ups) som sidste år” (Bilag 
2. S. 4 L. 17). Det skal i denne forbindelse dog nævnes at både Fonden for Entreprenørskab og 
DTU/Skylab endnu ikke har nogen effektmåling over, hvorvidt antallet af start-ups og antallet af antal 
studerende der er droppet ud af uddannelsen for at forfølge entreprenørskabsdrømmen er faldende 
eller stigende.  
 
“Vi har ikke nogen effektmåling om Fremdriftsreformens konsekvenser, det tror jeg ikke der er nogen 
der har. Det irriterer mig jo selvfølgelig også en lille smule(...) men vi har ikke noget bevisgrundlag 
på den måde, vi har bare en masse småanekdoter fra folk som har synes det har været svært med 
den.”  -   Christian Vintergaard, Fonden for Entreprenørskab, (Bilag 1. S. 3. L. 49 – S.4 L. 1-2).  
 
På trods af den manglende effektmåling, understreger både Christian Vingaard og Pål Simon Fernvall 
vigtigheden af, at entreprenørskab bliver implementeret i undervisningen, for som begge parter 
påpeger, og som de tidligere analyser også siger, er entreprenørskab en forudsætning for vækst.  
 
“Man kan sige, at det med innovation og entreprenørskab i undervisningen, er ikke noget der kun 
skal foregå som ekstrakurser uden for den faste undervisning. Men vi synes også, at det skal være 
end del af den faste undervisning.” - Pål Simon Fernvall, (Bilag 2. S. 1. L. 72-29). 
 
Når man kigger på implementeringen, er det også væsentlig at gå ind og se på, hvilke institutionelle 
forudsætninger der har været for institutionerne for at imødekomme kravet om hurtigere 
studiefremdrift. Her påpeger Pål, at man fra poltikkernes side ikke har inddraget de berørte parter og 
taget overvejet hvilke konsekvenser en sådan reform kunne have på entreprenørskab; “...så tror jeg 
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ikke intentionen med Fremdriftsreformen, det kunne jeg ikke forestille mig, har ikke været at ramme 
entreprenørskab. Det er jo ligesom en sideeffekt, man ikke har tænkt over.”  (Bilag 2. S. 6. L. 36-38). 
Samme opfattelse står Christian Vintergaard og Fonden for Entreprenørskab med; “...der blev vi 
overhovedet ikke hørt. Ja, det var vi selvfølgelig lidt undrende overfor. Man havde nok heller ikke 
forestillet sig på det tidspunkt, at det kunne have så store konsekvenser i forhold til det med 
iværksætteri. Det var jo mere et spørgsmål om at få de studerende hurtigere igennem uddannelserne 
og på den måde speede processen op. Og man havde ikke som en konsekvens på vejen set på hvilken 
betydning det ville have for dem der startede egen virksomhed op. På den måde havde man nok ikke 
tænkt på, at vi kunne have en mening eller forholdt os til det.” (Bilag 1. S. 2. L. 26-31). 
 
Ud fra dette kan vi udlede, at der i vedtagelsen- og implementeringsprocessen fra den tidligere 
regerings side er blevet udøvet direkte magt over uddannelsesinstitutionerne. Man kan i samme 
ombæring stille spørgsmålstegn ved, hvordan det kan være, at Fonden for Entreprenørskab, der er 
dannet på baggrund af et samarbejde mellem fire ministerier, ikke blev hørt i udspillet til den 
oprindelige fremdriftsreform. Dog indikerer de nye justeringer i fremdriftsreformen, der blev 
vedtaget i november 2015, at man fra politisk side har erfaret, at der i den oprindelige 
fremdriftsreform har været utilsigtede indvirkninger på entreprenørskab blandt studerende. Christian 
Vintergaard fortæller da også, at han gennem sit virke som kommunikationsled mellem 
universiteterne og politikerne, ytrede sin mening i forbindelse med justeringerne af 
fremdriftsreformen: “...jeg møder jo politikerne. En hel del af mit arbejde består i, at jeg befinder 
mig rigtig meget på Christiansborg, og være med til at have dialogen med den enkelte ordfører. Og 
der har jeg jo altid en række temaer med i tasken jeg prøver at slippe fra mig, og der har forholdene 
omkring Fremdriftsreformen været én af dem.” (Bilag 1. S. 3. L. 13-16). 
 
Christian Vintergaard opfatter justeringerne af fremdriftsreformene som værende bedre for 
entreprenørskab, men siger samtidig, at han tror man vil få et bedre resultat, hvis man i stedet for at 
tvinge universiteterne til denne ordning, opfordrede dem til at prioritere entreprenørskab ved at skabe 
rum, plads og ressourcer til at dette kunne ske. Det kan blandt andet ske ved at man opfordrer 
universiteterne til at udnytte deres uddannelser til at hjælpe start-up virksomhederne på vej, ved en 
implementering af entreprenørskab i undervisningen. Pål Simon Fernvall støtter op om dette forslag 
og påpeger også vigtigheden af, at innovation og entreprenørskab bliver en naturlig del af 
undervisningen: 
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“Måske noget med et praktikforløb, hvor de kunne arbejde med deres egen virksomhed. Jeg ved ikke, 
om det er optimalt, da der også er mange konsekvenser ved det, men det kunne være en god mulighed. 
Men ellers så kan man se, at det der fungerer, det er jo, at vi får det ind i undervisningen. At 
underviserne også får det ind som en del af undervisningen. Altså man får lov til at bruge noget tid 
på det her med sin egen ide i løbet af undervisningen…..Og dem har vi mange af der kommer, og det 
er en fordel for os, tror jeg som inkubationskilde, for vi ser stadigvæk, at mange studerende kommer.” 
(Bilag 2. S. 3. L. 6-10 & Bilag 2. S. 6. L. 19-20). 
 
Ud fra disse udsagn givet af Pål kan vi altså tegne et abstrakt billede af at han ikke mener at 
fremdriftsreformen har den store indvirkning på entreprenørskab DTU selvom mødet mellem 
entreprenørskabs teori og fremdriftsreformen umiddelbart skaber nogle nogle problemstillinger i 
første øjekast som diskuteret i overstående kapitel. Dermed ikke sagt at Pål ikke anerkender at 
fremdriftsreformen har nogen indvirkning på entreprenørskab på DTU overhovedet, han påpeger i 
højere grad bare at de på DTU og i Skylab arbejder under fremdriftsreformens satte rammer og 
bestræber sig på at få det bedste ud af det: 
 
“jamen det påvirker os alle, men vi har ikke som sådan mulighed for at sige ellers tak til den. Vi er 
nødt til at forholde os til de regler der er omkring et universitet......men nu har vi også ligesom 
besluttet os for, at vi må vi tage det for hvad det er og se,... måske skal vi bare være mere dygtige til 
at implementere innovation og entreprenørskab i undervisningen, så det ikke er noget de studerende 
kun skal gøre i deres fritid”. (Bilag 2. S. 3. L. 1-2, S. 6. L. 15-16 & S. 1. L. 30-32). 
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7. Konklusion 
Problemformulering: Hvilken indvirkning har kravet om hurtigere studiefremdrift på entreprenørskab 
på DTU? 
 
Fremdriftsreformen blev til på et økonomisk grundlag og et ønske fra regeringens side om at mindske 
omkostningerne til videregående uddannelser, samtidig med at man ønskede at sikre Danmarks 
internationale konkurrencedygtighed, hvilket ifølge teorien om konkurrencestaten sker gennem 
reformer. Samtidig understreger entreprenørskabsteorien sammen med interviewrespondenterne på 
vigtigheden af entreprenørskab i et vækstøjemed, da entreprenørskab er en forudsætning for 
økonomisk vækst i samfundet. Entreprenørskabsteorien siger, at en forudsætning for entreprenørskab 
er kreativitet, hvilket ifølge konkurrencestaten ikke kan ske før den opportunistiske elev har opnået 
faglighed, hvilket ifølge konkurrencestaten først er opnået efter endt studie. Vores interviews peger 
på, at politikerne ønskede at spare penge gennem hurtigere studiefremdrift samtidig med at de 
ønskede innovation og entreprenørskab. Der opstår derfor en konflikt i mødet mellem 
fremdriftsreformens mål om hurtigere studiefremdrift og målet om mere entreprenørskab på 
baggrund af teorien der fortæller, at entreprenørskab er med til at forbedre og udvikle 
samfundsøkonomien - en konflikt der fra politikernes side må siges at være en utilsigtet konsekvens 
af fremdriftsreformen. 
 
Hvorledes og i hvilken grad universiteterne oplevede denne konflikt, kan det ud fra vores interviews 
konkluderes, at universiteterne klart kunne se et problem i ønsket om økonomiske besparelser 
kombineret med hurtigere studiefremdrift.  
Ifølge både teorien om konkurrencestaten og på baggrund af vores interviewrespondenter, skal den 
omstillingsparathed dén opportunistiske elev i konkurrencestaten besidder, bane vejen for at en sådan 
reform kan lykkes og kaldes succesfuld. Vores interviewrespondenter erkender vigtigheden af 
entreprenørskab og foreslår samtidig, for at imødekomme kravet om studiefremdrift, at ansvaret 
bliver lagt over på de enkelte universiteter, der sidder med problemstillingerne i det daglige. Det må 
så være de enkelte universiteters ansvar at få inkorporeret entreprenørskab som en del af den daglige 
undervisning, så undervisningstiden også inkluderer entreprenørskab og de studerende derfor ikke 
nødvendigvis skal bruge så mange ressourcer uden for undervisningen på det, hvilket er en måde 
hvorpå man imødekommer kravet om hurtig studiefremdrift i fremdriftsreformen.  
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Fremdriftsreformen har den indvirkning på entreprenørskab på DTU at man fra DTU’s side har 
erkendt, at man som uddannelsesinstitution skal være bedre til at implementere entreprenørskab i 
undervisningen for at kunne udfylde de rammer regeringen har sat for hurtigere studiefremdrift. 
 
“...jamen det påvirker os alle, men vi har ikke som sådan mulighed for at sige ellers tak til den. Vi er 
nødt til at forholde os til de regler der er omkring et universitet.”  - Pål Simon Fernvall, 
Projectmanager, Skylab på DTU, (Bilag 2. S. 3. L. 1-2). 
 
Den endelig konklusion på vores problemformulering er; at det stadig er svært at sige, om 
fremdriftsreformen har haft nogen direkte indvirkning på entreprenørskab på DTU og i så fald 
hvilken, da der endnu ikke er kvantitativ datagrundlag for en sådan udledning, da fremdriftsreformen 
stadig er et forholdsvist nyt initiativ. Konklusionen er i stedet baseret på nogle antagelser de 
involverede parter/aktører har gjort sig, efter implementeringen af fremdriftsreformen og kravet om 
hurtig studiefremdrift.  
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Interviewer:*På&baggrund&af& forskellige&bøger&og& fagligt&materiale,& har& vi& erfaret& at&der& findes& forskellige&1 
definitioner&og&begrebsafklaringer&for&innovation&og&entreprenørskab!&2 
Hvad&betyder&innovation&i&din&kontekst?&3 
&4 
Christian:* Behøver& ikke& være& i& forbindelse& med& en& opstartsvirksomhed.& Innovation& kan& godt& være& en&5 
etableret& organisation,& hvor& der& bare& sker& en& nyskabelse.& Ofte& bundet& op& på& en& eller& anden& form& for&6 
nyskabelse.&&7 
&8 
Interviewer&:Hvad&betyder&entreprenørskab&i&din&kontekst?&9 
&10 
Christian:*Der&er&eller&anden&skabelse&af&en&form&for&organisation.&Folk&der&handler&på&deres&værdier&og&skaber&11 
værdi&for&sig&selv.&&12 
&13 
Christian:&Vi&synes&entreprenørskab&er&det&vigtigste,&og&det&gør&vi&fordi&den&reelle&værdiskabelse&er&vigtig&for&14 
os.&Så&er&det&mindre&vigtigt,&at&man&skaber&noget&nyt&som&har&potentielle,&men&at&man&skaber&noget&nyt&man&15 
giver&potentiale&eller&udlever&potentialet&hos.&Så&hvis&man&har&en&innovationskonkurrence,&så&handler&det&jo&16 
mere&om&at&skabe&noget&nyt&som&har&et&potentiale.&Men&vi&vil&gerne&have,&at&elever&og&studerende&rent&faktisk&17 
udlever&det&potentiale.&Så&i&stedet&for&at&man&bare&beskriver&en&forretningsplan&og&ideen&bag,&så&vil&vi&rent&18 
faktisk&gerne&have,&at&man&går&ud&og&gør&det.&Så&det&er&sådan&set&vigtigere&for&os.&Når&vi&har&folkeskoleelever,&19 
så&er&det&ikke&bare&vigtigt&for&os,&at&de&laver&en&konkurrence,&men&så&skal&de&faktisk&prøve&at&sælge&det&eller&i&20 
hvert&fald&sælge&ideen&til&nogle&andre,&så&vi&rent&faktisk&får&skabt&den&der&værdimæssige&udfoldelse.&Og&det&21 
vil&sige,&at&det&bliver&mindre&sådan&skrivebordøvelser&og&mere&i&den&virkelige&verden.&&22 
&23 
Interviewer:*Hvordan&styres&fonden&organisatorisk/fungere&fonden&i&daglig&virke?&&24 
&25 
Christian:*Vi&har&et&øverste&led,&der&er&bestyrelsen.&Den&daglige&ledelse,&det&er&mig.&Og&så&har&jeg&så&nogle&26 
ledere&for&forskellige&indsatsområder.&Der&har&jeg&en&der&er&ansvarlig&for&grundskoleområdet&–&altså&folkeskole&27 
og&privatskole.&Og&så&har&jeg&en&der&er&ansvarlig&for&de&videregående&uddannelser.&Og&så&har&jeg&en&der&er&28 
ansvarlig& for&de&videregående&uddannelser&–&herunder&universiteterne.&Og&den&der&er&ansvarlig& for& vores&29 
videregående&uddannelser,&hun&er&så&også&ansvarlig&for&vores&forskningsaktiviteter.&Og&så&har&jeg&en&ansvarlig&30 
for&vores&økonomiske&sekretariat,&altså&budgettering&og&bogholderi&og&afrapportering&og&den&slags,&altså&en&31 
controller&som&så&også&er&en&bogholder.&Altså&vi&uddeler&jo&en&del&penge&hvert&år,&som&denne&også&er&ansvarlig&32 
for.&Så&har&vi&også&en&kommunikationsgruppe,&som&jeg&faktisk&selv&er&ansvarlig&for.&Så&det&er&sådan&det&hænger&33 
sammen&i&grove&træk.&34 
&35 
Interviewer:*Hvem&er&beslutningstagere&for&fondens&strategiske&målsætning?&&36 
&37 
Christian:*Repræsentantskabets&primære&opgave&er&at&være&repræsenterende,&dvs.&at&det&er&nogen&der&skal&38 
kunne&repræsentere&fondens&formål,&så&de&har&som&sådan&ikke&nogen&beslutningskraft,&og&så&er&de&som&I&kan&39 
se&også&ret&bredt&funderet,&dvs.&formålet&er&også,&at&iværksætteri,&hele&det&temaspil&som&skal&kunne&nå&så&40 
bredt&ud&som&muligt.&Det&er&den&funktion&de&varetager&også.&Og&så&er&det&fra&den&gruppe&også,&at&bestyrelsen&41 
vælges.&42 
&43 
Interviewer:*Af& jeres& organisationsplan& fremgår& det& tydeligt,& hvordan& fonden& er& struktureret.& Af& planen&44 
fremgår&Ministerierne&ikke.&Hvordan&kan&det&være?&Og&hvad&med&partneskabet?&45 
&46 
Christian:*Partnerskabet&har&ikke&nogen&officielt&rolle&ud&over&at&dem&indgår&vi&en&resultatkontrakt&med&en&47 
gang&om&året& på&de&midler& som&kommer& fra& Finansloven.&Og& så& indgår& vi& også& sådan&en,& der& er& også& en&48 
beskrivelse&inde&på&vores&hjemmeside&af&samarbejdet,&altså&man&kan&sige,&at&der&er&et&økonomisk&samarbejde&49 
og& et& samarbejde& indenfor& uddannelsesfakultetet,& så& hvis& der,& da& der& f.eks.& skulle& laves& en& ny&50 
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folkeskolereform,&så&bliver&vi&ligesom&taget&ind&i&det&arbejde,&altså&hvordan&fik&man&entreprenørskab&bedst&1 
mulig&ud&i&reformen,&og&altså&også&når&der&mere&generelt&skal&udarbejdes&reformer,&så&fungerer&vi&som&et&2 
slags&videns&center,&hvor&de&så& spørger&os& til& råds& for&at&høre&hvad& forskning&siger&på&området.&Det&er& jo&3 
politikker&som&karambolerer&med&det,&så&det&er&sådan&en&to1vejs&ting.&Der&er&de&der&fire&ministerier,&de&sidder&4 
i&sådan&et&partnerskab.&&5 
&6 
Interviewer:*Ud& fra& ovenstående,& hvad& er& de& største& negative/positive& udfordringer& for& dig,& som&øverste&7 
chef/leder?&&8 
&9 
Christian:*Altså&den&er&sådan&tovejs.&For&det&første&vil&vi&gerne&løse&det&politik&er&om,&så&altså&når&der&skal&laves&10 
en&ny&Folkeskolereform,&så&er&vores&opgave,&at&der&bliver&skubbet&på,&så&entreprenørskab&bliver&en&del&af&det.&11 
Når&der&nu&der&om&lidt&bliver&lavet&en&revideret&gymnasiereform,&så&er&det&også&min&opgave,&at&skubbe&på,&så&12 
vi&får&entreprenørskab&så&tydeligt&som&muligt&ind&i&den.&Og&omvendt&er&det&også&modsat&mig&som&skal&svare&13 
ministeriet&og&sige,&at&vi&vil&gerne&det&her,&hvad&synes&I&om&det.&Og&så&prøver&vi&på&baggrund&af&vores&forskning,&14 
analyser&og&erfaringer&at&prøve&og&komme&med&de&bedste&konsekvensberegninger.&Nu&kan&jeg&se,&at&nogle&af&15 
jeres&spørgsmål&også&omhandler&netop&Fremdriftsreformen.&Lige&netop&den&har&vi&ikke&så&mange&data&på,&så&16 
det&er&så&et&af&de&område&de&(red.&Politikerne)&spørger&til,&hvor&vi&tit&kommer&lidt&til&kort,&fordi&vi& ikke&har&17 
nogen&logisk&bevisførelse&og&vi&kan&godt&lide,&at&vi&er&veldokumenteret.&Men&ellers&er&det&jo&min&opgave,&som&18 
mig&selv,&at&hjælpe&bestyrelsen&med&at&sætte&den&overordnet&strategiske&retning.&Og&så&er&det&min&opgave,&19 
at&de&teamledere&der&er&i&organisationen,&at&holde&dem&til&ilden,&og&sørge&for,&at&vi&hele&tiden&har&fremdrift&på&20 
hver&af&de&uddannelsesområder.&Og&så&er&det&også&min&opgave&at&have&den&politiske&dialog&med&politikere.&&21 
&22 
Interviewer:* Hvilken& rolle& havde& fonden& fra& beslutningsprocessen& og& op& til& implementeringen& af&23 
Fremdriftsreformen?&Blev&I&hørt?&24 
&25 
Christian:*Nej,&ikke&på&den&faktisk,&der&blev&vi&overhovedet&ikke&hørt.&Ja,&det&var&vi&selvfølgelig&lidt&undrende&26 
overfor.&Man&havde&nok&heller&ikke&forestillet&sig&på&det&tidspunkt,&at&det&kunne&have&så&store&konsekvenser&27 
i&forhold&til&det&med&iværksætteri.&Det&var&jo&mere&et&spørgsmål&om&at&få&de&studerende&hurtigere&igennem&28 
uddannelserne&og&på&den&måde&speede&processen&op.&Og&man&havde&ikke&som&en&konsekvens&på&vejen&set&29 
på&hvilken&betydning&det&ville&have&for&dem&der&startede&egen&virksomhed&op.&På&den&måde&havde&man&nok&30 
ikke&tænkt&på,&at&vi&kunne&have&en&mening&eller&forholdt&os&til&det.&Men&der&jo&så&også&lige&kommet&et&nyt&31 
udspil,&jeg&ved&ikke&om&i&har&set&det?&32 
&33 
Interviewer:*&34 
Hvordan&vil&du&vurdere&jeres&samarbejde&med&de&forskellige&universiteter?&Er&der&et&samarbejde?&35 
*36 
Christian:*Jae,&altså&det&er&der&i&hvert&fald&i&det,&at&de&bruger&vores&penge.&Så&de&ansøger&os&et&par&gange&om&37 
året& om& midler.& Vi& har& delt& 10& mio.& kroner& ud& sidste& år& (2014),& hvor& en& stor& de& af& dem& er& gået& til& de&38 
videregående&uddannelser,&så&på&den&måde&så&har&vi&jo&en&relation&i&forbindelse&med&udviklingen&af&ting,&men&39 
vi&kunne&godt&have&en&mere&strategisk&dialog&med&dem,&det&ville&på&ingen&måde&gøre&noget.&Og&så&har&vi&jo&40 
en&del&med&de&studerende,&som&har&søgt&vores& iværksætterlegater,&men&det&på&den&enkelte&virksomheds&41 
basis&(og&ikke&så&meget&med&det&enkelte&universitet).&Og&så&har&en&del&kontakt&med&de&enkelte&forskere&på&42 
universiteterne,&som&bruger&vores&forskning&i&blandt&andet&deres&uddannelsestilrettelæggelse&eller&de&bruger&43 
nogle&af&vores&uddannelsesprogrammer.&44 
&45 
Interviewer:*Når&du&siger&strategisk&dialog,&er&det&så&med&henblik&på&at&stå&stærkere&over&for&politikkerne?&46 
&47 
Christian:*Nej,&ikke&i&virkeligheden.&Man&kan&sige,&at&vi&jo&ser&det&som&en&god&mulighed&for&at&få&måske&fondet&48 
nogle& projekter& de& måske& ikke& selv& kan& fonde.& Eller& hvis& vi& har& et& mål& om,& at& flere& unge& skal& have& en&49 
uddannelse,&hvordan&vi&kan&så&i&fælleskab&gøre&det&billigere&og&bedre.&Så&den&dialog&vil&vi&jo&altid&gerne&have.&50 
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Og&der&kan&de&jo&godt&have&nogle&ting,&hvor&vi&kan&medfinansiere&det,&og&det&kan&kan&være&billigere&end&at&vi&1 
betaler&det&hele.&Vi&har&jo&kun&en&hvis&sum&penge&vi&kan&buge&til&uddannelse,&og&de&skal&jo&bruges&så&kløgtigt&2 
som&muligt,&når&det&er&skatteyderne&der&finansierer&det&–&eller&i&hvert&fald&en&del&af&det.&3 
&4 
Interviewer:*Bliver/blev&de&hørt&i&hele&diskussionen&om&Fremdriftsreformen&efter&dens&ikrafttrædelse,&dvs.&i&5 
forhold&til&de&nye&ændringer?&6 
&7 
Christian:*Ja,&man&kan&i&hvert&fald&sige,&at&vi&har&ydret&vores&mening&mere&generelt.&Vi&har&ikke&selv&været&med&8 
i&selve&udspillet.&&9 
&10 
Interviewer:*Når&du&siger&I&har&ydret&jer,&hvordan&prøvede&I&så&ligesom&at&gøre&det?&11 
&12 
Christian:*Jamen,&jeg&møder&jo&politikkerne.&En&hel&del&af&mit&arbejde&består&i,&at&jeg&befinder&mig&rigtig&meget&13 
på&Christiansborg,&og&være&med&til&at&have&dialogen&med&den&enkelte&ordfører.&Og&der&har& jeg& jo&altid&en&14 
række&temaer&med&i&tasken&jeg&prøver&at&slippe&fra&mig,&og&der&har&forholdene&omkring&Fremdriftsreformen&15 
været&én&af&dem.&16 
&17 
Interviewer:*De&her&temaer,&er&det&strategiske&eller&er&det&med&fokus&på&entreprenørskab&og&iværksætteri?&18 
&19 
Christian:*Altså,& vi& udtaler&os&ud& fra& forholdene&omkring&uddannelse&eller& entreprenørskab&på& forskellige&20 
uddannelser.&Om&det&så&er&med&opstart&af&forskellige&virksomheder&for&øje&eller&uddannelsesaktiviteter&for&21 
øje&eller&innovationsforhold&for&øje.&Men&det&skal&på&en&eller&anden&måde&rime&på&unge&og&entreprenørskab.&22 
Altså&det&er&altid&temaer&som&har&noget&med&det&at&gøre.&Men&det&kan&jo&så&være&i&alle&aldersgrupper.&&23 
&24 
Interviewer:*Er&du&tilfreds&med&det&nye&udspil?&25 
&26 
Christian:*Det&er&bedre,&men&der&er&en&hel&del&der&er&lagt&over&til&universiteterne,&vil&jeg&sige.&Det&er&sådan&27 
hele&stilen,&at&lægge&mere&og&mere&ud&til&dem&individuelt.&Og&så&umiddelbart&mener&jeg,&at&man&kan&se&det&28 
som&en&problematik,&at&det&er&lagt&så&meget&ud&til&de&enkelte&universiteter.&29 
&30 
Interviewer:*Er&det&en&god&eller&dårlig&ting,&tænker&du?&31 
&32 
Christian:*Det&er&i&hvert&fald&bedre&end&det&var.&Jeg&ville&jo&gerne&have&at&man&direkte&opfordrede&til&det&og&33 
skabte&rum,&plads&og&ressourcer&til&at&det&kunne&ske,&snarere&end&at&det&var&tvang.&Vi&er&ikke&i&mål&endnu,&men&34 
det&er&da&bedre&end&det&var.&Førhen&var&der&jo&også&en&del&universiteter,&der&selv&har&taget&stilling&til&ordninger&35 
sådan& så&dem&der& skabte&virksomheder&kunne& søge&en& form& for&dispensation.& Jeg& tror&det&er&København&36 
Universitet,&som&har&gjort&det.&Hvor&man&kan&jo&godt&søge&dispensation&til&at&være&længere&på&dit&studie,&hvor&37 
hvis&man&starter&egen&virksomhed,&så&går&man&næsten&automatisk&igennem.&Nu&lægger&man&bare&mere&op&til,&38 
at&det&er&noget&universiteterne&mere&kan&gøre.&&39 
&40 
&41 
Interviewer:* Hvilken& indvirkning& har& kravet& om& hurtig& studiefremdrift& på& entreprenørskab& hos& de&42 
studerende?&43 
Vi& prøver& at& forstå,& om& der& er& en& eller& anden& form& for& modeffekt& i& forhold& til& studiefremdrift& og&44 
entreprenørskab.&&45 
Har&I&indtryk&af,&at&entreprenørskab&blandt&studerende&er&i&vækst.&Er&der&fremgang&i&antallet&af&dem&der&søger&46 
ind&på&entreprenør&relateret&uddannelser&og&generelt&er&interesseret&i&entreprenørskab.&47 
Er&Fremdriftsreformen&dårlig&for&dansk&entreprenørskab?&Uddyb&gerne.&48 
Christian:*Vi&har& ikke&nogen&effektmåling&om&Fremdriftsreformens& konsekvenser,&det& tror& jeg& ikke&der&er&49 
nogen&der&har.&Det&irriterer&mig&jo&selvfølgelig&også&en&lille&smule,&men&nu&er&den&jo&lavet,&så&det&er&spørgsmål,&50 
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om&det&giver&så&stor&mening&at&fortsætte&det&arbejde,&men&vi&har&ikke&noget&bevisgrundlag&på&den&måde,&vi&1 
har&bare&en&masse&småanekdoter&fra&folk&som&har&synes&det&har&været&svært&med&den.&Og&vi&har&ikke&engang&2 
samlet&dem&systematisk&op,&så&vi&kan& ikke&sige&vi&har…&Det&tror& jeg& faktisk& ikke&der&er&nogen&der&har.& Jeg&3 
snakkede&med&en&journalist&fra&Berlingske&her&for&nyligt&om&det,&som&netop&spurgte&mig&om&det&samme,&for&4 
hun&kunne&heller&ikke&finde&det,&så&det&er&mere&sådan&historier&om&nogen,&hvor&det&ikke&har&kunnet&lade&sig&5 
gøre.&Dem&er&der& så&også&nogle&stykker&af,&men&vi&kan& ikke&sige,&at….&F.eks.&dem&vi& støtter,&om&det&så&er&6 
halvdelen&af&dem,&det&overblik&har&vi&faktisk&ikke.&Det&burde&vi&måske&nok&have,&men&det&har&vi&desværre&ikke.&7 
Mange&af&dem&står&jo&faktisk&også&lige&og&er&ved&at&være&afsluttende&med&deres&studier,&og&de&så&kaster&sig&8 
ud&i&iværksætteri.&Jeg&kan&ikke&sige,&at&vi&har&systematisk&viden&om&det&desværre.&9 
&10 
Interviewer:*Så&i&har&heller&ikke&nogen&fornemmelse?&11 
&12 
Christian:* Nej,& men& altså& vi& har& en& masse& eksempler& på& det,& der& jo& er& dødhamrende& ærgerlige,& men&13 
spørgsmålet&er,&om&de&er&repræsentativt&dækkende&eller&om&det&bare&er&dem&der&råber&højest.&Det&kan&jeg&14 
ikke&rigtig&bedømme.&15 
&16 
Interviewer:*Er&Fremdriftsreformen&dårlig&for&dansk&entreprenørskab?&17 
&18 
Christian:* Jamen& det& er& den& jo.& Man& kan& sige,& at& alle& benspænd& man& overhovedet& sætter& op& for& unge&19 
mennesker,&som&vil&skabe&virksomhed&er&jo&tåbeligt,&ligesom&da&man&tidligere&havde&iværksætterskatten.&Så&20 
på&den&måde&er&alle&ting&der&er&med&til&at&spænde&ben&for&iværksættere&en&dårlig&ting.&Heldigvis&forsøger&man&21 
jo&at&ændre&vilkårene&for&mange&danske&virksomheder,&så&det&bliver&nemmere.&Men&alle&bump&på&vejen&skal&22 
bare&væk.&23 
&24 
Interviewer:* På& baggrund& af& vores& hypotese,& har& vi& erfaret,& at& der& efter& implementering& af&25 
Fremdriftsreformen&er&et&stort&problem&for&studerende&for&at&prioritere&entreprenørskab&ved&siden&af&studiet.&&26 
• Er&I&opmærksomme&på&denne&problemstilling?&27 
• Og&hvordan&forsøger&I&at&imødekomme&denne?&28 
&29 
Christian:* Altså& man& kan& sige,& at& det& man& kan& opfordre& til,& at& der& findes& jo& en& hel& række& iværksætter&30 
uddannelser& på& institutionerne,& hvis&man& så& aktivt& bruger& nogle& af& de& uddannelser& til& at& hjælpe&med& en&31 
forretningsudvikling&af&ens&virksomhed,&og&bruger&det&som&en&måde&at&udvikle&sin&egen&virksomhed&på.&Det&32 
kan&man&jo&godt.&Man&kan&jo&både&tage&en&uddannelse,&men&mange&af&universiteterne&udbyder&også&praktik,&33 
så&hvis&man&nu&tager&udgangspunkt&i&de&muligheder&(praktik&i&egen&virksomhed),&så&sparer&man&jo&lidt&tid&der&34 
og&samtidig&optjener&man&ECTS&point.&Altså&det&er&jo&i&hvert&fald&én&måde&at&gøre&det&på.&Og&så&en&anden&35 
måde&at&gøre&det&på,&er&at&prioritere&sin&fritid&og&så&må&man&bruge&de&ekstra&timer&på&at&få&optjent&de&ekstra&36 
ECTS&point,&som&man&har&behov&for&for&at&blive&færdig.&Og&så&ved&jeg&også,&at&mange&studerende&som&skal&37 
skrive&son&afsluttende&opgave&eller&hovedopgave,&at&der&kan&man&tage&udgangspunkt&i&sin&virksomhed&eller&38 
så&at&den&i&hvert&fald&bliver&omdrejningspunktet.&Den&skal&selvfølgelig&have&et&vis&akademisk&niveau,&men&man&39 
kan&alligevel&godt&bruge&den&som&et&afsæt&for&den&problemstilling&en&proces.&Det&gjorde&jeg&i&hvert&fald&selv,&40 
da& jeg& efterhånden& for& mange& år& siden& var& ansat& på& universitetet.& Der& havde& jeg& da& en& del&41 
universitetsstuderende& som& skrev& om& deres& egen& virksomhed.& Og& så& tog& de& et& eller& andet& ud& af&42 
virksomheden,&som&de&kunne&grave&sig&ned&i&i&forbindelse&med&deres&hovedopgave.&43 
&44 
Interviewer:*Er&der&efter&Fremdriftsreformens&implementering&en&tendens&til&et&stigende&eller&faldende&antal&45 
entreprenørerne&blandt&studerende?&46 
&47 
Christian:* Vi& ved& i& hvert& fald& at& det& er& en& stigning.& Vi& ved& ikke,& om& Fremdriftsreformen& har& haft& nogen&48 
konsekvenser&for&antallet&af&optaget&på&uddannelser.&Man&kan&i&hvert&fald&se&på&vores&seneste&kortlægningstal&49 
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som&viser,& at&der&en& stigende&antal&på&entreprenøruddannelser.& Jeg&ved& ikke&om&Fremdriftsreformen&har&1 
været&afgørende&der.&2 
&3 
Interviewer:*Tror&du,&at&Fremdriftsreformen&har&haft&betydning& for&antallet&af&muligt&nye&entreprenører?&4 
Måske&at&folk&vælger&det&fra,&allerede&inden&de&er&gået&i&gang?&5 
&6 
Christian:*Ja,&altså&som&sagt,&systemerne&ligger&i&vejen&for&folks&lyst&til&at&skabe&deres&egen&virksomhed.&Det&7 
er&i&forvejen&svært&at&få&folk&til&at&løfte&øjenbrynene&i&forhold&til&at&få&dem&til&at&tage&springet.&Det&vil&jo&gøre,&8 
at&der&er&nogen&som&ikke&klarer&det.&Og&derfor&kan&man&da&godt&forestille&sig,&at&det&har&en&indvirkning&på&9 
nogen,&og&vi&har&da&også&snakket&med&nogle&stykker&som&siger,&at&nu&bliver&det&lige&lidt&hårdt&både&at&håndtere&10 
sit& studieliv,& hvor& der& er& forventninger& til& dem,& og& samtidig& også& i& deres& arbejdsliv,& som&man& skal& bruge&11 
ekstraordinært&mange&timer&på.&Der&er&der&nogen&der&godt&kan&løbe&lidt&surt&i&det.&Så&der&er&givetvis&en&eller&12 
flere,&som&har&stoppet&deres&virksomhed&på&grund&af&det.&13 
&14 
Interviewer:*Skaber&Fremdriftsreformen&de& ideelle& rammer& for,&at&man&som&studerende&entreprenør&kan&15 
fungere&i&en&globaliseret&og&foranderlig&verden&(Progressions&Modellen,&side&3.)?&16 
&17 
Christian:*Det&er&jo&ikke&optimalt&at&lægge&nogle&sten&i&vejen&for&iværksætterne.&Det&skaber&også&et&uheldigt&18 
omdømme&i&forhold&til&det&at&være&iværksætter.&Som&f.eks.&den&gang&i&så&iværksætterskatten.&Der&blev&også&19 
en&masse&negativ&omtale&omkring&det&at&skabe&virksomhed.&Det&var&nogle&meget&uheldige&historier&der&kom&20 
frem.&Og&den&situation&skal&vi&bare&ikke&have&med&sådan&en&Fremdriftsreform&i&uddannelsessammenhænge.&21 
Men&med&det&samme&kan&man&så&sige,& jeg&hørte&også&for&nyligt&en&historie&om&dimensioneringsdebatten,&22 
hvor&Kolding&Designskole&snakkede&om,&at&en&del&af&deres&studerende&som&startede&egen&virksomhed,&det&så&23 
ud&i&statistikkerne&som&om&de&var&arbejdsløse,&og&dermed&nedlagde&man&nogle&uddannelser&på&baggrund&af&24 
dette,&da&man&jo&ønsker,&at&de&studerende&kommer&ud&og&tjener&penge&meget&hurtigt.&Og&man&kan&sige,&at&25 
det& jo& er& endnu& et& eksempel,& hvis& det& er& rigtigt,& så& er& der& jo& en& del& uddannelser,& som& fostrer& en&masse&26 
iværksættere,&som&bare&bliver&nedlagt.&Hvis&det&er&korrekt,&jamen&så&er&det&jo&også&mindre&befordrende&for&27 
unge,&at&tage&netop&den&slags&uddannelser,&til&trods&for&at&det&bringer&en&masse&iværksættere.&28 
Dimensioneringsdebatten:& Her& lavede& man& en& opgørelse& over& hvilke& uddannelser& der& uddannede& til&29 
arbejdsløshed.&Hvad&man&bare&overså&i&undersøgelserne&var,&at&en&del&af&uddannelsernes&dimensionerede&30 
endte&som&iværksættere,&hvilket&ikke&fremgik&af&statistikkerne.&Og&hvor&meget&der&er&hold&i&det,&ved&jeg&ikke,&31 
men&jeg&hørte&i&i&hvert&fald&fra&rektor&fra&Kolding&Design&skole,&at&det&kunne&blive&et&problem.&&32 
&33 
Interviewer:*Ønsker&i&at&fremme&nogle&bestemte&entreprenørtyper&eller&er&det&antallet&af&entreprenører&der&34 
er&afgørende&1&eller&begge&dele.&35 
&36 
Christian:*Vi&har& ikke&bestemte&brancher& i& fokus.&Der&er&dog&nogle&gange&nogle&brancher& som&prioriteres&37 
højere,&men&det&er&mere&fordi&vi&har&fået&nogle&penge&fra&enten&staten&eller&nogle&andre,&der&kan&muliggøre&38 
nogle&bestemte&temaer,&så&vi&kører&sådan&lidt&grønt&tema&på&vores&legater&i&øjeblikket.&Så&på&den&måde&har&vi&39 
ikke&normalt&branchemæssig&fokus.&Men&vi&vil&gerne,&at&dem&som&vi&støtter&med&vore&legater,&der&vil&vi&gerne&40 
kunne&se,&at&de&skaber&arbejdspladser&bagefter.&Så&med&hensyn&til&vore& legatordning,&så&vil&vi&gerne&have&41 
nogen,&som&er&i&stand&til&at&skabe&arbejdspladser&–&ikke&kun&for&dem&selv,&men&også&for&en&række&andre.&Og&42 
derfor&bliver&mere&vækstorienteret&i&forhold&til&gennemsnittet.&Men&i&forhold&til&vores&generelle&holdning,&så&43 
vil&vi&på&vores&uddannelsessatsning&sådan&set&bare&gerne&have,&at&der&er&nogle&flere&unge,&der&går&ind&og&bliver&44 
iværksættere.&Om&de&så&bliver&bare&sig&selv&eller&om&de&kan&ansætte&flere,&er&vi&ikke&så&strikse&omkring,&for&45 
der&uddanner&vi&til&sås&tor&en&bredde.&Altså&vi&har&jo&alt&fra&håndværkerelever&til&nanoforskere&og&alt&muligt&46 
andet,&så&der&er&det&mere&bredt.&&47 
! Bilag!2!
! ! Pål!Simon!Fernvall!2!Project!Manager,!skylab! ! !
! 1!
Interviewer:*På!baggrund!af! forskellige!bøger!og! fagligt!materiale,! har! vi! erfaret! at!der! findes! forskellige!1!
definitioner!og!begrebsafklaringer!for!innovation!og!entreprenørskab! 2!
Hvad!betyder!innovation!i!din!kontekst? 3!
Hvad!betyder!entreprenørskab!i!din!kontekst? 4!
     Mener!du!noget!er!vigtigere!end!andet?!5!
*6!
Pål:*Det!er!jo!et!definitionsspørgsmål,!kan!man!sige.!Øhm,!Jeg!tror!at!her!så!arbejder!vi!sådan!rimelig!bredt!7!
med!begrebet!innovation.!Og!vi!behandler!det!som!det!at!tænke!innovativt!og!være!nytænkende!og!komme!8!
med! nye! løsninger.! Og! også! det! at! starte! sin! egen! virksomhed,! ser! vi! og! som! en! del! af! innovation.! Så!9!
innovation,!vi!ser!det!som!en!del!af!en!meget!bred!forstand.!Det!kan!være!rigtig!mange!forskellige!ting.! I!10!
nogle! sammenhænge,! så! taler! om,! at! innovation! det! kun! er! patentet! der! bliver! kommercialiseret! af!11!
universitetet.!Det!er!der!også!nogen!der!siger,!det!er!innovation.!Men!når!vi!taler!innovation,!så!er!det!ikke!12!
kun!det!vi!taler!om.!Vi!taler!om!alt!der!her!med,!sådan,!at!være!nyskabende!og!komme!med!nye!løsninger!og!13!
starte!en!virksomhed.!Det!ser!vi!som!innovation.!Og!hvis!du!så!spørger!om!entreprenørskab,!så!er!det!en!14!
underkategori! af! innovation,! vil! jeg! nok! kalde! det.! Hvor! det! specifikt! handler! om! det! der,! at! starte!15!
virksomhed.!Men!så!vil!jeg!også!sige,!at!jeg!tro!også,!vi!arbejder!lidt!med,!at!man!kan!også!være!entreprenant!16!
uden!at!have!startet!sin!egen!virksomhed.!Man!kan!have!et!entreprenant!mind2set!eller!en!adfærd,!der!er!17!
meget!entreprenant,!hvis!man!er!sådan!god!til!at!gribe!muligheder!og!se!nye!løsninger.!Det!kan!også!være!18!
entreprenant,!altså.!19!
!20
* Interviewer:*Er!det!noget!der!kommer!til!kende!i!uddannelse!herude,!altså,!at!tænke!entreprenant.!21!
*22!
Pål:*Det!kan!det!godt!være.!Jeg!vil!nok!sige,!at!det!største!fokus!det!er!at!tænke!innovativt.!Hvis!man!bruger!23!
det!begreb.!Det!er!noget!vi!arbejder!meget!med!på!DTU.!Jeg!kommer!lige!fra!sådan!en!workshop,!hvor!der!24!
sidder! 130! undervisere! fra! DTU! og! netop! ser! på,! hvordan! man! kan! implementere! innovation! og!25!
entreprenørskab!i!ingeniørundervisningen!på!DTU.!Og!det!handler!ikke!om,!at!det!ska!være!noget!uden!for!26!
undervisningen.!Man!kan!sige,!at!der!med!innovation!og!entreprenørskab!i!undervisningen,!er!ikke!noget!der!27!
kun!skal!foregå!som!ekstrakurser!uden!for!den!faste!undervisning.!Men!vi!synes!også,!at!det!skal!være!end!el!28!
af!den! faste!undervisning.!Øh.! SÅ!man!kan! sige,!det!er! jo,! ja,! så! kan!man!også! tænke!over,!hvordan!har!29!
fremdriftsreformen! indflydelse! på..! Ja,! men! måske! skal! vi! bare! være! mere! dygtige! til! at! implementere!30!
innovation!go!entreprenørskab!i!undervisningen,!så!det!ikke!er!noget!de!studerende!kun!skal!gøre!i!deres!31!
fritid.!32!
!33
* Interviewer:*Det!leder!lidt!hen!på!organisationsdelen!herude.!Altså!hvad!er!så!baggrund!for!Skylab.!Altså!DTU!34!
er!jo!kæmpe!stort,!men!altså!hvad!er!baggrunden!for,!at!Skylab!blev!til?!35!
!36
! Pål:*Øhm,!men!baggrunden!er,!at!vores!rektor!var!ude!at!rejse!forskellige!steder!i!verden.!Blandt!andet!Aalto!37!
universitetet!i!Finland,!hvor!de!har!noget!lignende!som!det!her.!Men!ellers!i!Californien!og!Boston,!øh,!hvor!38!
de!også!har!nogle!steder.!Vores!rektor!har!selv!været!iværksætter,!så!han!tror!rigtig!meget!på!den!læring,!39!
og! det! det! kan! føre! til! at! arbejde!med! entreprenørskab.! Så! derfor! så! vil! han! også! give! de! studerende!40!
mulighed!for!at!gøre!det.!Og!før!Skylab!fandtes,!var!der!ikke!rigtig!noget,!hvor!de!studerende!kunne!komme!41!
og!lege!med!deres!ideer.!Der!var!kun!de!værksteder,!som!findes!på!de!enkelte!institutter,!og!dem!havde!de!42!
ikke! rigtig! adgang! tid! udover! i! undervisningen.! Så! baggrund! var,! at! han! ville! skabe! et! sted,! hvor! de!43!
studerende! kunne! komme.! Og! som! I! ved,! så! arbejder! universiteterne! både! med! kommercialisering! og!44!
innovation!af!patentering!og!forskning!inden!for!det,!og!undervisningen!som!en!anden!del.!Og!her!på!DTU!45!
var! vi! traditionelt! stærke! til! det! her! med! kommercialisering,! dvs.! hjælpe! patenter! med! at! blive!46!
kommercialiseret.!Der!var!ikke!så!meget!for!studerende,!der!havde!deres!egne!ideer.!SÅ!det!her!sted,!det!47!
var!det!vi!kunne!gøre.!48!
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Interviewer:*Hvordan!fungerer!Skylab!så!nu,!altså!hvad!er!jeres!rolle,!altså,!som!sådan!en!selvstændig!enhed!1!
kontra!overfor!selve!DTU.!2!
!3
! Pål:*Jamen!vi!har,!til!forskel!fra!der!hvor!undervisningen!foregår!for!de!studerende!og!traditionelt!befinder!4
sig,!så!er!vi!ikke!et!selvstændigt!institut,!men!en!del!af!administrationen!på!DTU,!så!vi!tilhører!ikke!et!særligt!5!
institut,!men!mere!grundrygraden!af!DTU.!SÅ!det!vil!sige,!at!der!er!ikke!nogen!særlige!studerende,!der!har!6!
mere!adgang!til!Skylab!end!andre.!Alle!studerende!har!adgang!til!det!her!sted.!Så!vi!vil!gerne!være,!hvad!7!
hedder!det,!et!sted!der!er!åbent!for!alle!studerende.!Alle!dem!der!har!lyst!til!at!komme,!så!vi!fungerer!egentlig!8!
ikke!uafhængigt!af!DTU,!men!vi!er!i!høj!grad!en!del!af!det!DTU!laver.!!9!
!10
* Interviewer:*Når!nu!vi!kigger!på!det!der!organistionsdiagram!I!har,!er!det!så!også!grunden!til!at!I!ikke!fremgår!11!
som!en!enhed.!12!
! !13
* Pål:*Ja,!det!er!fordi!vi!er!en!del!af!en!anden!enhed.!14!
!15
* Interviewer:*Ja,!okay.!Som!er!administrationen?!16!
! !17
* Pål:* Som! er! administrationen,! og! som! har! en! specifik! afdeling! der! hedder! Afdelingen! for! Innovation! og!18!
sektorudvikling.!!19!
!20
* Interviewer:*Hvordan!fungerer!det!så!i!forhold!til!sådan,!på!et!lidt!mere!administrativt!niveau!ang.!Skylab,!21!
altså!jeres!strategiske!målsætninger.!Er!det!noget!som!bliver!dikteret!oppefra!eller!er!det!noget!I,!altså!som!22!
f.eks.!snakken!om!entreprenørskab!og!innovation,!øh,!ude!på!institutterne,!er!det,!vor!fungere!hele!det!her!23!
Fremdriftsreforms2dilemma?!Er!det!højere!oppe!i!organisationen!eller!er!det!jer!her!i!Skylab,!der!har!noget!24!
at!gøre!omkring!det!eller!sige!omkring!det?!Er!I!frataget!det!dilemma?!25!
! !26
* Pål:*Vi!er!ikke!frataget!det!dilemma!–!eller!konsekvenserne!af!det!i!hvert!fald.!Hvor!foregår!det?!Det!foregår!27!
rigtig!meget!på!uddannelserne,!vil!jeg!sige.!Vi!er,!altså!de!målsætninger!som!vi!har,!vil!jeg!ikke!sige!er!dikteret,!28!
men!de!bliver!skabt!i!samarbejde!med!vores!ledelse!og!os.!Hvor!vi!kan!foreslå,!at!det!her!synes!vi,!at!vi!skal!29!
blive!målt!på,!og!så!kan!vi!have!en!diskussion!om!det.!30!
!31
* Interviewer:*Når!du!siger!målt,!hvad!kan!det!være?!32!
! !33
* Pål:*Det!kan!være!f.eks.!antallet!af!start2ups,!der!kommer!ud!af!Skylab.!Antallet!af!rådgivningstimer!vi!har!34!
med!vores!teams.!Øh,!det!kunne!være!antallet!af!events,!antallet!af!studerende!vi!sender!til!udlandet,!antal!35!
kurser!der!foregår!i!Skylab.!Sådan!noget.!Øh,!Men!FR,!kan!man!sige,!den!rammer!hele!universitetet!på!én!36!
gang.!Den!kom!ikke!fra!universitetet.!Vi!er!heller!ikke!super!glade!for!den!alle!steder,!men!den!påvirker!alle.!37!
Det!det!betyder!er!jo,!at!de!studerende!får!mere!travlt!med!deres!studie.!Mindre!frihed!og!vælge!selv,!eller!38!
have!udsving,!kan!man!sige,!i!deres!uddannelse.!Så!der!er!mindre!tid!til!at!springe!dele!over,!eller!vente!med!39!
dele!og!tage!dele!senere!i!forløbet.!Og!det!er!dét!der!gør!det!svært!at!kombinere!deres!egen!virksomhed!med!40!
uddannelsen,!fordi!de!er!mere!presset!med!at!skulle!nå!tingene!til!tiden.!Tidligere!har!det!været!sådan,!at!de!41!
har!kunne!springe!et!fag!over!i!løbet!af!et!semester,!og!så!kunne!tage!flere!det!næste!år,!vis!de!havde!lyst!til!42!
det.!Den!mulighed!er!forsvundet,!og!det!er!dét!der!påvirker!alle,!kan!man!sige,!ikke.!43!
!44
* Interviewer:*Hvem! af! jer! her! i! Skylab,! kan!man! sige…,! altså! er! Fremdriftsreformen! noget! I! tager! op! og!45!
evaluerer.!Altså!det!er!jo!et!seriøst!issue,!som!hæmmer!de!studerende,!er!det!noget!I,!altså,!hvem!tager!højde!46!
for!det!her!i!Skylab?!47!
!48
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* Pål:*Øhm,!jamen!det!påvirker!os!alle,!men!vi!har!ikke!som!sådan!mulighed!for!at!sige!ellers!tak!til!den.!Vi!er!1!
nødt!til!at!forholde!os!til!de!regler!der!er!omkring!et!universitet.!2!
!3
* Interviewer:*Så!kan!jeg!spørge!på!en!anden!måde,!hvad!kunne!de!optimale!ramme!for!studerende!være?!4!
!5
* Pål:*Måske!sådan,!det!er!svært!at!sige.!Måske!noget!med!et!praktikforløb,!hvor!de!kunne!arbejde!med!deres!6!
egen!virksomhed.!Jeg!ved!ikke,!om!det!er!optimalt,!da!der!også!er!mange!konsekvenser!ved!det,!men!det!7!
kunne!være!en!god!mulighed.!Men!ellers! så!kan!man!se,!at!det!der! fungere,!det!er! jo,!at!vi! får!det! ind! i!8!
undervisningen.!At!underviserne!også!får!det!ind!som!en!del!af!undervisningen.!Altså!man!får!lov!til!at!bruge!9!
noget!tid!på!det!her!med!sin!egen!ide!i!løbet!af!undervisningen.!Det!tror!jeg!egentlig!også!er!en!meget!god!10!
ide,!men!vi,!af!forskellige!årsager,!så!tror!jeg!heller!ikke,!at!det!er!løsningen!for!alle.!Så!derfor,!så!kan!man!11!
sige,!at!en!vis! fleksibilitet!er! jo!godt! for!at!understøtte!entreprenørskab!på!universitetet.!En! fleksibilitet! i!12!
systemet.!Så!det!vi!gør!i!dag,!er!jo!også!at!arbejde!med!dispensation!for!dem!der!arbejder!med!deres!egen!13!
virksomhed.!Det!var!jo!også!tilfældet!med!DropBucket,!der!jo!rent!faktisk!ikke!droppede!ud!af!universitetet,!14!
men!fik! i! stedet!en!dispensation!til!at!arbejde!med!deres!virksomhed,!så!de!blev! ligesom!frataget!en! lille!15!
smule!af!den!her!Fremdriftsreform.!16!
!17
* Interviewer:*Hvordan!fungerer!det!sådan!rent!administrativt!med!den!her!dispensation.!Er!I!så,!går!I!ind!og!18!
varetager!DropBucket!pigernes!parti!og!får!det!op!i!systemerne?!19!
! !20
* Pål:*Nej,!det!gør!vi!ikke.!Jeg!ved!ikke!helt!100%!hvordan!det!foregår.!Men!vi!har!været!med!til!at!udstikke!21!
nogle!retningslinjer!for,!hvornår!der!skal!blive!taget!hensyn!til!at!man!har!startet!en!virksomhed.!Men!ellers!22!
så!er!det!en!anden!afdeling!der!sidder!og!arbejder!med!dispensationerne.!!23!
!24
* Interviewer:*Og!retningslinjerne,!hvad!mener!du!med!det?!25!
! !26
* Pål:*Hvornår! skal!man,! altså…!Hvordan! skal! vi! vurdere,! hvornår! en! studenter! start2up! fortjener! at! få! en!27!
dispensation,!kan!man!sige.!Retningslinjer!for!det,!ligesom.!28!
!29
* Interviewer:*Hvad!er!så!argumenterne?!30!
! !31
* Pål:*Jamen!det!er!altså,!vi!har!kigget!på!andre!dispensationer!og!set!på,!hvornår!de!har!givet!dispensation.!32!
Jeg!er!ikke!100%!inde!på!det!officielle.!Men!vi!har!kigget!på!andre!former!for!dispensationer,!og!så!hentet!33!
inspiration! fra! det,! og! så! ligesom! sagt,! at! det! her! svarer! til,! at!man! kan! få! dispensation! af! den! her! type!34!
aktiviteter.!Så!siger!vi,! jamen!det!her!svarer!nogenlunde!til!det!samme,!når!du!arbejder!så!meget!med!en!35!
virksomhed! og! skal! bruge! så! meget! til! på! det! i! en! periode,! at! vi! anbefaler,! at! det! skal! kunne! give! en!36!
dispensation.!Så,!men!vi!vil!ikke!udnytte!eller!misbruge!det!her!med!at!give!en!dispensation,!det!tager!også!37!
rigtig!meget!tid,!at!give!de!her!dispensationer.!Så!vi!vil!hellere!have!et!system,!som!fungerer!rigtig!godt! i!38!
stedet!for!at!give!en!masse!undtagelser!fra!systemet,!så!derfor!er!det!ligesom!ikke!optimalt.!39!
!40
* Interviewer:*Tror!du!på!sigt! så,!at!er!bliver! lavet!nogle!generelle,!altså,!at!man!kunne! få! sådan,!altså,!en!41!
generel!funktion!som!studerende,!jeg!ved!jo!ikke!hvad!kriterierne!er,!hvis!man!har!et!vist!beløb!man!omsætter!42!
for,! så! giver! det! eller,! altså.! De! nye! justeringer! i! Fremdriftsreformen! er! jo! netop! også,! som! du! siger,! at!43!
skolerne!selv!skal!kunne!administrere!en!dispensation,!hvis!det!skulle!ske.!Men!det!kunne!godt!være,!at!I!har!44!
sådan!umiddelbart!nogle!kriterier,!som!du!kunne!remse!op.!45!
! !46
* Pål:*Nej,!og!det!kan!jeg!faktisk!ikke.!Det!ved!jeg!ikke.!Men!altså,!man!kan!sige,!at!der!er!jo!noget!generelt!om,!47!
hvor!langt!de!er!kommet!med!deres!start2up!og!hvor!mange!timer!de!har!behov!for!at!bruge.!Jeg!tror!ikke!vi!48!
kigger!på!omsætningen,!for!det!bliver!også!meget!tungt.!Det!kan!være!det!er!det!dét!ender!med!at!blive!til,!49!
men!umiddelbart!tænker!jeg,!at!det!er!meget!tungt,!at!kigge!på!omsætningen,!for!på!det!her!stadie,!så!er!der!50!
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ikke!så!meget!omsætning.!Og!det!kan!variere!så!meget!fra!branche!til!branche,!hvad!en!god!omsætning!er,!1!
eller!hvor!interessant!det!er!med!omsætningen.!Og!det!kan!være!mindre!relevant!i!nogle!situationer.!Jeg!vil!2!
vurdere,!at!det!er!en!individuelle!behov,!som!man!skal!kigge!på.!!3!
!4
* Interviewer:*Så!lidt!mere!faktuelt.!Inde!på!jeres!hjemmeside!har!vi!fundet!nogle!tal.!I!2013!blev!der!registeret!5!
10!nye!studenter!start2ups!på!DTU.!Altså,!har!du!noget!indblik!i,!om!det!er!blevet!forbedret!eller!hvordan.!6!
! !7
* Pål:*Ja,!i!2014!var!der!21.!!8!
!9
* Interviewer:*Og!hvad!med!i!år?!10!
!11
* Pål:*Vi!er!ikke!forbi!endnu.!Det!er!kun!december.!Øhm,!jeg!ved!det!ikke.!Og!det!er!også!der,!hvor!du!siger,!12!
hvad!er!konsekvenserne!af!reformen!og!hvem!tager!højde!for!det.!Vi!må!se,!hvad!konsekvenserne!bliver.!Vi!13!
er!i!gang!med,!altså!jeg!vil!sige,!at!alle!start2ups!kommer!ikke!herfra.!De!kommer!også!mange!andre!steder!14!
fra!på!institutterne.!Så!netop!derfor!er!det!jo!også!et!større!arbejde,!at!indsamle!de!her!tal.!Og!det!er!vi!i!gang!15!
med!nu,!og!der!er!deadline!engang!!i!januar.!5.!Januar,!tror!jeg,!for!at!indlevere!de!her!tal.!Så,!øh,!jeg!kan!ikke!16!
sige!det.!Jeg!kan!have!en!fornemmelse!af,!at!det!måske!ikke!er!helt!lige!så!mange!som!sidste!år.!Det!kan!være!17!
lidt!svært!at!vurdere.!Det!kan!også!være,!at!der!kommer!mange!i!slutningen!af!året!–!det!gør!der!generelt.!18!
En!anden!problematik!kan!også!vlre,!at!vi!haft!åbent!i!1,5!år,!så!sidste,!i!den!her!bygning!i!hvert!fald,!så!sidste!19!
år!så!talte!vi!ligesom!det!første!halve!år,!og!så!så!vi!hvor!meget!der!var,!af!start2ups!og!kontakt!til!institutterne.!20!
Og!så!har!vi!haft!lukket!et!halvt!år!i!Skylab,!nenlig,!fordi!vi!skulle!ombygge!og!åbne!i!de!her!nye!lokaler.!Så,!21!
det!er!rigtig!svært.!Vi!har!ikke!sådan!en!helt!tydelig!baseline,!at!sammenligne!os!med!fra,!altså!13,!må!man!22!
sige,!må!være!et!sådan!sammenligneligt!tal.!14!var!et!sådan!lidt!mærkeligt!år.!Det!gik!meget!bedre,!men.!15,!23!
vil!jeg!sige,!det!burde!være!bedre!og!højere!tal,!men!pga.!Fremdriftsreformen,!så!kan!det!være,!at!tallet!ikke!24!
er!så!højt!som!forventet.!Men!det!må!vi!se.!25!
!26
* Interviewer:*I!forhold!til!sådan!nyoptaget!studerende,!altså!entreprenørskab,!hvor!stor!en!rolle!spiller!det!i!27!
forhold!til!optaget.!Altså,!er!det!noget!DTU,!altså,!den!promovering!efter!I!er!kommet!til,!altså!er!der!flere!28!
der!vælger!at!studere!herude!på!baggrund!af!entreprenørskab!og!innovation.!!29!
! !30
* Pål:*Igen,!det!er!lidt!for!tidligt,!at!kunne!svare!på,!tror!jeg.!Der!er!ikke!nogen!tvivl!om,!at!det!her!sted!eksisterer!31!
som!et!konkurrence!element.!Vi!har!det!her!sted!for!at!vi!ved,!at!det!er!noget!universiteterne!skal!blive!bedre!32!
til,!entreprenørskab.!Og!det!er!meget!interessant!for!mange!studerende,!at!tænke!i!den!retning.!Og!at!vi!skal!33!
skabe! mere! vækst! og! flere! arbejdspladser.! Det! gør! man,! tror! vi,! gennem! entreprenørskab.! Og! især! i!34!
forbindelse! med! højtuddannede! personer.! Statistikken! viser,! at! de! skaber! bedre,! mere! levedygtige!35!
virksomheder!og!flere!arbejdspladser,!så!derfor!er!det!relevant.!Og!vi!gør!jo!også!noget!for!at!promovere!os!36!
for! lokalområdet,! de! gymnasier!der! ligger!her! i! området.!Og! ja! tale!med!de! forskellige! gymnasier,! og!de!37!
studerende!der!starter!herude!bliver!også!altid!introduceret!og!vist!rundt.!!38!
!39
* Interviewer:* I! forhold! til! når! du! siger! konkurrence,! så! er! det! også! konkurrence! for! hold! til! de! andre!40!
universiteter?*41!
! !42
* Pål:*Ja,!men!det!er!også!internationalt.!Altså,!universitetets!målgruppe!vokser!og!vokser.!Det!er!ikke!kun!i!43!
Danmark!man!rekrutterer!studerende.!Vi!har!rigtig!mange!kandidatstuderende,!som!kommer!fra!en!masse!44!
forskellige!lande.!Så!det!er!både,!det!er!begge!dele,!det!er!ligesom!for!at!blive!styrket!internationalt,!men!45!
også! for! at! blive! styrket! nationalt.! Vi! vil! gerne! have,! at! de! ingeniører,! der! har! tanker! om! forskellige!46!
karriereveje!og!ved,!at!det!også!er!en!mulighed,!hvis!de!har!tanker!om!at!blive!iværksættere!på!baggrund!af!47!
den!uddannelse,!så!er!DTU!også!et!sted!for!dig.!48!
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* Interviewer:*Har!du! indsigt! i! nogle! tal! i! forhold! til! dem!der!dropper!ud,!altså,!nu! fik!DropBucket!pigerne!1!
dispensation,!men!er!der!nogle!der!vælger,!altså,!man!kunne!jo!forestille!sig,!at!hvis!man!får!den!gode!ide,!at!2!
man!så!går!efter!det!i!forhold!til!det!at!gøre!uddannelsen!færdig.!3!
! Pål:*Altså!hvis!du!spørger!om!tal,!så.!Ja,!altså!jeg!skal!ikke!udelukke,!at!jeg!tager!fejl,!men!jeg!ser!det!ikke!så!4
meget!faktisk.!Jeg!har!arbejdet!med!nogle!andre!universiteter,!hvor!man!ser!det!meget!mere,!f.eks.!på!CBS.!5!
Jeg!oplever!det!mere,!at!de!studerende!har!meget!mere!glæde!af!deres!uddannelse,!når!de!laver!en!start2up.!6!
Og!mange!af!dem!vi!møder!her,!eller!nogle!af!dem,!har!mulighed!for!at!arbejde!med!det! i! løbet!af!deres!7!
uddannelse!og!kan!bruge!nogle!fag!til!ligesom!at,!hvad!hedder!det,!være!platform!for!ligesom!at!opbygge!en!8!
ide!der!blev!skabt.!Og!igen!med!DropBucket!piger,!de!bruger!jo!også!deres!(virksomhed)!som!en!case!i!løbet!9!
af!deres!uddannelse,!i!flere!forskellige!fag.!Så!de!kan!ligesom!integrere!de!to!sammen.!Jeg!oplever!også,!at!10!
de!de!var!frustreret!over!i!den!artikel!der!blev!publiceret!var,!at!de!følte!et!behov!for!at!færdiggøre!deres!11!
uddannelse!med!den!her! ide,!men!de!følte!også!noget!der!strittede!i!den!anden!retning,!men!at!få!nogle!12!
investeringer!og!arbejde!videre!med!den!her!start2up!og!bruge!pengene!fornuftigt,!og!det!kunne!de!heller!13!
ikke!sige!nej!til.!SÅ!det!var!nemmere!for!dem.!Men!altså!hvis!det!var!interessant!for!dem!bare!at!droppe!fra,!14!
for!nu!havde!de!ikke!brug!for!den!her!uddannelse!mere,!så!havde!de!bare!gjort!det.!Det!er!jo!positivt!på!den!15!
måde,!at!man!kan!jo!se!et!behov!for!det(uddannelse).!De!vil!gerne,!de!tror!på,!at!det!kan!give!nogle…!Mens!16!
jeg!på!CBS!har!set!mange,!der!direkte!siger,!at!hvis!de!finder!på!en!ide,!så!bare!drop!studierne,!og!gå!ud!og…!17!
! !18
* Interviewer:*Ja,!det!var!også!mit!næste!spørgsmål!så.!Hvad!tror!du,!hvad!er!det!der!så!giver!den!holdning!på!19!
DTU!kontra!CBS.!20!
! !21
* Pål:* Jamen! det! er! en! ingeniørfaglighed.! Det! er! selve! uddannelsen.! At! de! rent! faktisk! bruger! nogle! af! de!22!
kompetencer!de! lærer.!Om!naturlove!og!hvordan!man!bruger!maskiner,!du!ved.!Om!designprocesser.!De!23!
bruger!rent!faktisk!noget!faglighed!i!deres!start2ups.!Det!ser!vi!rigtig!meget!af.!Det!synes!vi!selvfølgelig!er!24!
rigtig!positivt.!!25!
!26
* Interviewer:*Hvor!meget!på!tværs!af!institutterne!er!der!samarbejde!(mellem!de!studerende).!Altså!start227!
ups,!er!der!en!tendens!til,!at!det!er!natur2!og!skovfolkene,!der!laver!noget!sammen,!og!så!medicin!de!laver…!28!
! !29
* Pål:*Man!kan!sige,!at!der!er!en!tendens,!fordi!det!er!sådan!institutterne!er!opdelt!her!på!DTU.!De!ligger!i!hver!30!
deres!kvadrant!og!jamen!undervisningen!foregår!jo!typisk!på!hver!deres!institutter.!Det!er!jo!netop!derfor!vi!31!
har!åbnet!det!her!sted.!Vi!kan!ikke!mere!inden!for!et!område!end!de!forskellige!institutter!kan,!men!vi!har!32!
ligesom!helheden!her.!Vi!har!samlet!kemilokalet!med!træværkstedet!og!3D2printerne!i!ét!sted,!sådan!så!det!33!
kan!være!åbent!for!flere.!Så!vi!ser!noget!tværfaglighed,!ja.!Og!vi!opfordrer!til!det,!og!vi!synes!det!er!positivt.!34!
Og!vi!inviterer!også!CBS’erne!og!KU’erne!til!at!komme!og!arbejde!sammen!med!DTU!studerende.!Det!synes!35!
vi!bare!er!rigtig!positivt,!for!vi!tror!jo!på!den!her!tværfaglighed,!for!der!er!jo!forskellige!kompetencer!man!36!
lærer,!og!at!de!i!fælleskab!kan!skabe!noget!synergi.!!37!
!38
* Interviewer:*Hvilken!indvirkning!har!entreprenørskab!for!de!studerende!her!på!DTU?!39!
! !40
* Pål:*Nu!har!jeg!selv!læst!på!RUC!og,!ikke….!Det!er!et!kvalitativt!spørgsmål,!ikke.!Jeg!tror!det!bliver,!også!fordi!41!
det!er!så!nyt!ikke.!Det!startede!jo!i!august!i!år,!så!det!er!rigtig!svært!at!få!noget!sådan!data!opsamlet!omkring!42!
det.!Og!derfor!bliver!det!rigtig!kvalitativt.!Så!derfor!må!I!spørge!folk!omkring!det.!Øh,!og!det!er!jo!sådan,!det!43!
kan!være!lidt!problematisk!at!sige!nogle!store!ting!omkring!det.!Øhm,!men!det!kan!jo!selvfølgelig!også!være!44!
nogle!rapporter,!der!siger!noget!klogt!om!det.!Så!kan!I!bruge!det!til!at!forsøge!og!forudsige!noget!fremtid,!45!
ikke,!alts¨.!I!England!har!de!gjort!sådan!her,!bla!bla.!Så!kan!man!prøve!at!sige,!hvad!man!tror!det!her!vil!få!af!46!
indflydelse,!men!ja,!det!kan!også!være!svært.!!47!
!48
* Interviewer:*Hvilken!påvirkning!har!kravet!om!hurtigere!fremdrift!for!entreprenørskab!hos!de!studerende!på!49!
DTU?!50!
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!1!
Pål:*Jeg!fatter!nogle!gange!ikke,!hvad!motivationen!er!fra!politikkernes!side.!For!den!tilbagemelding!vi!får!2!
engang!i!mellem!er,!at!vi!ved!godt!det!er!noget!lort,!men!det!er!nødvendigt,!fordi!vi!skal!få!folk!hurtigere!3!
igennem.!Ellers!så!står!vi!og!mangler!en!masse!højtuddannet!arbejdskraft!lige!om!lidt,!ikke.!Men!samtidig!så!4!
vil!vi!have!mere!innovative!studerende.!!5!
Det!blev!jo!indført!på!baggrund!af!nogle!antagelser.!Det!kommer!til!at!koste!så!meget!men!vi!kommer!til!at!6!
spare!så!meget.!Og!så!er!der!også!nogle!der!har!siddet!og!kigget!på!det!og!så,!nej!men!I!har!glemt!det!her.!7!
Det!er!jo!igen!spekulationer!omkring!hvad!det!er.!Der!er!nogle!der!har!presset!det!igennem.!Men!nu!taler!de!8!
allerede! om! at! ændre! det! igen.! Jeg! ved! ikke,! om!man! kan! have! nogle! forhåbninger! omkring,! at! det! vil!9!
forsvinde.!!10!
!11!
Nu!kender!jeg!jo!Christian!(Fra!Fonden),!og!de!blev!jo!ikke!lige!så!meget!påvirket!af!det.!Os!på!universiteterne,!12!
vi!ser!jo!det!dag!for!dag.!!13!
På!CBS!påstår!de!i!hvert!fald,!at!de!bliver!ramt!direkte.!Altså!vi!har!nævnt!for!politikkerne,!at!vi!ikke!er!super!14!
glade!for!de.!De!har!forstået,!at!vi!ikke!er!glade!for!den.!Men!nu!har!vi!også!ligesom!besluttet!os!for,!at!vi!må!15!
vi!tage!det!for!hvad!det!er!og!se.!Vi!har!heldigvis!den!fordel,!at!vi!har!plads!til!at!have!noget!undervisning!her!16!
nede! på! Skylab,! så! derfor! fokuserer! vi! på! den! del.! Hvordan! kan! vi! implementere! det! i! undervisningen.!17!
Hvordan!kan!vi!tiltrække!undervisere,!der!er!interesseret!i!at!undervise!i!entreprenørskab!til!at!komme!her,!18!
hvis!ikke!de!kan!gøre!det!i!deres!fritid.!Og!dem!har!vi!mange!af!der!kommer,!og!det!er!en!fordel!for!os,!tror!19!
jeg!som!inkubationskilde,!for!vi!ser!stadigvæk,!at!mange!studerende!kommer.!Men!sådan!et!sted!som!CSE!på!20!
CBS,!de!har! jo! ikke! lige! så!meget!undervisning.!Da! jeg! talte!med!dem! for!et!halvt!år! siden,!da!mente!de!21!
allerede,!at!de!var!blevet!ramt!af!det.!De!har!jo!også!et!inkubationsmiljø,!hvor!studerende!kommer!og!sætter!22!
sig!ned!og!arbejder.!Hvor!vi!er!et!sådan!mere!åbent!sted,!så!mente!de!på!CBS,!at!mange!sad!hjemme!og!23!
arbejde!i!stedet!for!at!komme!til!miljøet!og!møde!hinanden!og!arbejde!sammen.!!24!
!25!
Interviewer:*Når!nu!du!mødes!med!dem!om!innovation!og!entreprenørskab,!er!det!så!noget!I!diskuterer!fra!26!
universitet!til!universitet.!Har!I!noget!fælles!samarbejde?!Også!på!det!administrative!plan.!27!
! !28!
Pål:* Ja,! det! har! vi.! Der! er! lige! blevet! startet! et! netværk,! hvor! vi! har! inviteret! alle! universiteters!29!
inkubationsmiljøer! til! at!mødes!og! tale! sammen.! Ikke!måske! specifikt! om!Fremdriftsreformen,!men!bare!30!
generelt!samarbejde.!Og!det!synes!jeg!egentlig!fungerer!godt.!Men!der!manglede!optil!nu!sådan!et!fælles!31!
mødested.!!32!
!33!
Interviewer:*Hvad!er!formålet!med!det?!34!
!35!
Pål:*Vidensdeling.!Projekter.!Arbejde!sammen.!Altså!man!kan!sige,!jeg!tror,!så!vidt!jeg!ved!i!hvert!fald,!så!tror!36!
jeg! ikke! intentionen!med!Fremdriftsreformen,!det!kunne! jeg! ikke! forestille!mig,!har! ikke!været!at! ramme!37!
entreprenørskab.!Det!er!jo!ligesom!en!sideeffekt,!man!ikke!har!tænkt!over.!Og!derfor!så!er!det!jo!heller!ikke!38!
noget!vi!tager!personligt!i!de!afdelinger,!der!arbejder!med!innovation,!men!vi!tænker!bare,!at!det!er!en!del!39!
af!de!nye!betingelser!vi!har!at!arbejde!indenfor.!!40!
!41!
Interviewer:*Med!den!sammenslutning,!kunne!det!på!længere!sigt.!Hvis!nu!entreprenørskab!og!innovation!42!
har! bedre! vilkår! for! tværfaglighed,! kunne! det! så! tænkes,! at! man! på! længere! sigt! ville! lave! et! nationalt!43!
samarbejde!på!tværs!af!universiteterne?!44!
Pål:*Det!er!så!svært.!Alt!det!med!geografi.!45!
!46!
Interviewer:*Er!det!dét!der!er!komplikationen!med!det?!47!
!48!
Pål:*Ja.!Der!er!jo!ikke!rigtig!nogen!af!universiteterne,!der!er!interesseret!i!at!ja.!49!
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Der!er!jo!også!noget!stolthed!med,!at!vi!ligger!i!Lyngby,!og!vi!vil!gerne!have!vores!studerende!her.!Vi!kan!ikke!1!
mærke! nogen! konkurrence! på! den!måde!med! andre! universiteter.! Vi! vil! rigtig! gerne! samarbejde.! Vores!2!
udfordring,! tror! jeg,! ligger!meget! i! det! geografiske.! Det! er! svært! at! få! studerende! fra! CBS! til! at! komme!3!
herover.!Det!er!svært!for!studerende!herfra,!at!tage!til!CBS,!i!nogle!situationer.!Måske!lidt!nemmere,!fordi!4!
mange!herfra!allerede!bor!i!København.!Det!er!bare!svært.!Og!jeg!tror!det!handler!om!viden.!Hvis!vi!var!bedre!5!
til!at!kommunikere,!hvad!kunne!du!få!ud!af!at!tage!ned!til!CBS!og!arbejde!sammen!med!dem,!eller!hvad!kunne!6!
de!få!ud!af!at!komme!her.!Men!det!er!klart,!vi!er!heller!ikke!interesseret!i,!at!alle!vores!studerende!smutter!7!
over!til!CBS!og!sidder!derovre!og!laver!start2ups,!mens!vi!bare!sidder!her.!Vi!vil!også!gerne!hjælpe!dem!og!se!8!
hvor!de!ender,!og!integrere!dem!i!det!system!der!findes!på!DTU.!!9!
!10!
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Mailkorrespondence.med:.
!
Vibeke!Raaschou2Nielsen!
Souschef!
Center!for!Uddannelsespolitik!
Styrelsen!for!Videregående!Uddannelser!
Bredgade!43!
DK21260!København!K!
 
 
Kære Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
 
Vi er en gruppe 4. Semesters HA studerende fra RUC, der er igang med vores semesterprojekt. 
Projektet tager udgangspunkt i entreprenørskab hvori vi indrager de nye justeringer af 
fremdriftsreformen. Vi søger derfor indsigt i baggrunden for de nye justeringer i 
Fremdriftsreformen, og vi håber vi er kommet til det rette ministerium? 
 
Vores spørgsmål er: 
 
• Hvorfor blev entreprenørskab en del af de nye justeringer i Fremdriftsreformen? 
 
Her tænker vi på det 4. justeringspunkt: "Forbedrede muligheder for studerende, der er 
iværksættere eller formænd i frivillige ungdomsorganisationer.”  
 
http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2015/politisk-aftale-om-justering-af-fremdriftsreformen 
 
På forhånd tak. 
 
Mvh Emil, Lisbeth og Christina. 
 
 
Kære Emil, Lisbeth og Christina 
  
Tak for jeres mail om, hvorfor entreprenørskab blev en del af de nye justeringer 
af fremdriftsreformen, som der blev indgået politisk aftale om den 20. 
november 2015 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, 
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. 
  
Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel fra april 2013, 
herunder særligt initiativerne i reformen af Bedre rammer for en aktiv 
studiegennemførsel (fremdriftsreformen fra 2013), bidrager til en hurtigere 
studiegennemførsel, en mere aktiv studiekultur og vækst og velstand i 
Danmark. Målet med fremdriftsreformen er at understøtte en hurtigere 
! Bilag!3!
studiegennemførsel, blandt andet fordi især universitetsstuderende overskrider 
den normerede studietid betydeligt og internationalt set er sent færdige med 
deres uddannelse. 
  
I ministeriets løbende dialog med institutionerne om fremdriftsreformen har 
problematikken om manglende fleksibilitet blandt andet i forhold til 
iværksættere været rejst, ligesom uddannelsesministeren  også tidligere på året 
har tilkendegivet, at det ved en justering af reformen var vigtigt, at der var 
bedre plads til iværksættere, der skal bruge noget mere tid. Se dette link: 
http://www.b.dk/nationalt/reform-kvaeler-studerendes-ivaerksaetter-droemme. 
  
Som det fremgår af regeringens udspil til justering af fremdriftsreformen 
fungerede den oprindelige reform ikke godt nok. Kritikpunkterne i regeringens 
udspil til justering af reformen var overordnet følgende:   
[if !supportLists]•         [endif]Obligatorisk fag- og eksamenstilmelding uden 
mulighed for afmelding har medført et stort administrativt ressourcetræk på 
særligt universiteterne, blandt andet som følge af en stigning i udeblivelser fra 
eksamener. 
[if !supportLists]•         [endif]Reformens uddannelsesregler er ens på alle 
universitetsuddannelser, uanset at studietidsoverskridelsen varierer mellem 
institutioner og uddannelser. 
[if !supportLists]•         [endif]Nogle studerende har været udfordret i at 
kombinere heltidsstudier med blandt andet iværksætteri. 
  
Se mere om regeringens udspil i dette link: 
http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2015/regeringen-vil-give-mere-frihed-
i-fremdriftsreformen samt den endelige politiske aftale her: 
http://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-justering-af-
fremdriftsreformen. 
  
Held og lykke med jeres opgave. 
  
Venlig hilsen 
  
Vibeke Raaschou-Nielsen 
  
Vibeke Raaschou-Nielsen 
Souschef 
Center for Uddannelsespolitik 
! Bilag!3!
Direkte telefon og mobil: + 45 71318554 
E-mail: vrn@uds.dk 
  
Uddannelses- og Forskningsministeriet 
  
Styrelsen for Videregående Uddannelser 
Bredgade 43 
DK-1260 København K 
Telefon: + 45 7231 7800 
Fax: +457231 7801 
E-mail: uds@uds.dk 
www.ufm.dk 
!
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